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UZ MATOŠEVU KRITIČKU PROZU
N e g d je  p o tk ra j 1897. p iš e  M a to š  p rv u  k r it ik u  o  M ojim  s im p a tija ­
m a  M a rk a  C ara .1 M la d  j e  jo š ,  n e v je š t  i  n ep r izn a t k r it ič a r , a li —  
n e b o j i  se is k ren o s ti. Č ita  k n jig e  —  k a k o  sam  k aže  —  »r e g ru ts k im  
re cen zen tsk im  o č im a « ;  ip a k , im a  snage p r izn a t i ( i  o n ) s v o ju  s im p a ­
t iju : da  m u  se  m e to d a  M a rk a  C a ra  sv iđ a . D o b a  j e  t o  'kad se  jo š  
n ije  ja v io  S k e r l ić  (k a d  se, d ak le , jo š  n isu  su d a r ili n i C a r  n i M a to š  
sa S k e r lić e m ), p a  j e  sk lo n o s t iz ra že n a  p re m a  C a re v o j k n jiz i  o s lo ­
b ođ en a  b ilo  k a k ve  s tra te g ije .  N o  i P a r iz  j e  M a to š e v  jo š  d a lek o , d o k  
su n a m  k n jig e  š to  ih  u  to  d o b a  č ita  p o zn a te  iz  n je g o v ih  b ilje žn ic a . 
K o l ik o  g o d  sk lo n  im p re s io n izm u , m la d i se M a to š  b o j i  n ed oku m en - 
t ira n o s t i:  »C a re v a  j e  k r it ik a  u g la vn o m e  im p re s io n is t ičk a , t j .  o n  p o  
s v o jim  o s je ć a jim a  a n a lizu je  p isca . S va k a  čas t e s te ts k o m  gosp . Ca­
ru . M n o g i nas b i m u  n a  to m e  m o g a o  p o z a v id je t i.  A li m o le  li b iti
1 Svi navodi Matoševih tekstova potječu iz Sabranih djela Antuna Gustava Matoša 
(1873-1914-1973) koja je uredio urednički i izdavački odbor, pod predsjedništvom Marijana 
Matkovića, u dvadeset knjiga, a u izdanju JAZU/Liber/Mladost; rimska brojka označuje 
svezak, arapska stranicu; gdje god je tekst razlomljen na ritmičke jedinice, učinili smo 
to mi; po nama istaknuta mjesta označena su..
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osjeća j g lavni n o rm a tiv  u  p ro su đ iva n ju  spisatelja?  Je li im presija  
n a jb o lji način za ranžiranje  pisaca?  G. C a r g o v o r i  n p r. o  o v i je h  se­
d a m  s v o jih  n o v ije h  s im p a t ija  sa  d o s ta  je d n a k im  e n tu z ija s t ič k ije m  
p ije t e to m , a  k o j i  m u  je  ’s im p a t ič n ij i ’ : S im a  M a ta vu lj i l i  D u m as f i ls ?  
[ . . . ]  M ože li se slo žiti s im p a tija  i o b jek tiv n a  kritika ?  [ . . . ]  O v ije m  
n e  h t je d o h  r e ć i  da  g. C a r  m o žd a  n em a  k r it ič k o g  ta len ta . [ . . . ]  n i j e ­
dan  o d  tih  e s e ja  n ije  portra it, t j .  p ra v a  ’s lik a ’ o  p o je d in o m  sp isa te ­
lju . T o  je s t ,  da j e  sva k i o d  n j ih  u  M . C a ru  p o b u d io  v r e l i j ih  i  snaž­
n ij ih  i e m o t iv n ij ih  m is li,  a li  su m n ja m  da  ih  j e  on a j k o j i  ih  v e ć  o d  
p r i je  n e  p o zn a va še  v id io  k ro z  s im p a tičk u  a u k to ro vu  m isa o  —  l i je p o  
i  ja s n o  k a o  k ro z  s ta k lo «  ( V I I I ,  86).
Š to  d a lje , M a to š  će  to  v iš e  d o p u š ta ti d a  m u  k r it ič k i sud  b u d e  
is t ic a n je  s im p a t ije  p re m a  o c je n jiv a n o m  tek stu , sve  o tv o r e n ije  iz ­
n o s it i v la s t it i  s ta v  u  p o v o d u  re c e n z ira n e  k n jig e :  s im p a t iju  u  slu ­
č a ju  s la ga n ja , k o n tra s t u  s lu ča ju  n es la gan ja .
U  je k u  s v o je  k r it ič a rs k e  i  p o le m ič a rs k e  sezon e , o v je n ča n  p o ­
b je d a m a  i  izb ra zd a n  o ž i l jc im a , n a p isa t će  M a to š  n ad ah n u ti p r ik a z  
S k e r lić a . A k o  p o s to j i  M a to š e v  k o n tra s t, o n d a  j e  to  S k e r lić ;  a k o  je  
ig d je  k o n tra s t k a o  teh n ik a  p o tr e b a n  izra zu , o n d a  j e  to  u  o v o m  d ra ­
m a tičn o m  s u p ro ts ta v lja n ju  d v i ju  o p re č n o s ti.  K r it ič a r s k i p o r tr e t  
S k e r lić e v  iz v e s t  će  M a to š  u z  p o m o ć  a u to p o r tre ta ; a li će  S k e r lić e v  
p o r t r e t  p o s ta t i —  p er  nega tionem  —  s l ik a  M a toša .
»G . J ovan  S k e r lić  j e  je d in i  za  k o je g a  zn a m  d a  m e  m rz i, ja ­
k o  i  n e p o m ir l j iv o .  M o je  o s je ć a n je  p re m a  n jem u , p re m  n ije  s im ­
p a tija , n i je  m ržn ja , j e r  n e  m rz im  n i lo š ih  p isaca , a  o n  n i je  lo š  
p isac. O n  j e  m o j ’p ro tu n o ža c ’ . M i sm o  n a  p ro t iv n im  p o lo v im a .«  
( IV ,  175)
P o s ta v iv š i ga  m eđ u  a n t ip o d e  (n o  p o s ta v iv š i is to v r e m e n o  i  sebe 
u  is t i p o lo ž a j) ,  M a tđ š  n a s ta v lja :
»O n  j e  s o c ija lis ta ,
O n  j e  —  b a re m  ta k o  tv rd i 
—  J u gos lo v jen ,
O n  j e  re a lis ta ,
O n  j e  p ro fe s o r ,
O n  p ro p o v ije d a ,
ja  sam  n ac ion a lis ta .
ja  sam  H rv a t , 
j a  to  n isam , 
ja  sam  ’b o e m ’ , 
ja  se sm ijem .
Ja ga  n e  m o g u  p ro gu ta ti.
O n  m e  žen ira . E in  Unm dglicher«.
D o v rš iv š i ta k o  u sp o red n e  p o r tr e te ,  p o d v u k a v š i ra z lik u  izm eđ u  
seb e  i  ne-sebe, M a to š  sad  s lo b o d n o  d o p u n ja va  S k e r lić e v e  c rte :
»V e ć in a  j e  l ju d i k a o  Z e m lja , p a  se m o ra ju  v r t je t i  o k o  čega , 
p a  m a  to  i  n e  b i lo  S u n ce. S k e r l ić  j e  ta k a v  p la n e t . D ogm a tiča n . 
V je r u je  u  sebe, u  č o v je k a , u  d e m o k ra c iju , u  p ro g re s , u  n o v i­
n e  i  u  p u čk a  sveu č iliš ta . I  danas j e  u  d e m o k ra ts k im  d ru š tv im a  
n a jb o l j i  n a č in  d o ć i n a  v la s t  —  b it i  p r o t i  n jo j ,  d o ć i d o  k a p ita la  
—  b it i  a n t ik a p ita lis ta . G . S k e r l ić  j e  danas u  S r b i j i  's ila '. K a o
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u n iv e r z ite ts k i p r o fe s o r  z a p o v ije d a  o m la d in i, k a o  u red n ik  s rp ­
sk o g  ’S a v re m e n ik a ’, ’S rp sk o g  k n již e v n o g  g la sn ik a ’, k o m a n d ira  
lite ra tu r i,  k a o  du ša  je d n o g  ra d ik a ln o g  i d e m o k ra ts k o g  d n evn i­
k a  im a  v e l ik  p o lit ič k i u t je c a j.  P ro fe s o r ,  p o l it ič a r  i  l ite ra t .  T r o ­
g la v , k a o  T r ig la v ,  a žd a ja  i l i  B a la č k o  v o jv o d a .  D rža n je  to g a  d e ­
m o k ra te  m ir iš e  p o  d ik ta tu r i. A m b ic io za n . R ep u b lik a n a c , l ju b i­
te l j  r e v o lu c ije ,  a li to  m u  n e sm etaše  d o b ija n ju  s t ip e n d ija  o d  
n a jr e a k c io n a rn ijih  v la d a  i  p isa n ju  u  k o n z e rv a t iv n e  sm o tre . K o d  
sv ih  g ro zn ih  p o lit ič k ih  tr z a v ic a  o n  j e  zn a o  o s ta t i č ita v . N i j e  b io  
ča k  n i u  z a tv o ru  k a o  Jan k o  (V e s e l in o v ić ) ,  M ile  P a v lo v ić  ’K r p a ’ 
i  K o š ta  T au ša n o v ić . N je g o v i  m u čen ičk i in s t in k t i n isu  o s o b ito  
ra z v ije n i.  K a o  naš g. Šu rm in , ta j d e m o k ra ts k i l i te r a t  b i ja š e  u v i­
je k  je d n o m  n o g o m  k o d  v la d e . A k o  ta j b e z v je ra c  n e  c je l iv a  p a ­
p in ih  papu ča , c je l iv a  d ru ge . T a k o  j e  n ed a vn o  k a o  b ija s a n  g r ­
d io  b iv š e g  m in is tra  k o j i  m u  o d g o v o r i  iz lo ž iv š i  u  tr g o v in s k o m  iz ­
lo gu  k n jig u  sa v la s to ru čn o m , v ru ć o m  S k e r lić e v o m  p o s v e to m  to ­
m e  is to m e  g. P a v lu  M a r in k o v ić u . D a  n e  p o s to je ,  ta k v e  b i  lju - 
  d e  tr e b a lo  s tv o r it i .  H v a la  s v o jo j d e m o k ra ts k o j ta k t ic i,  g. Sker- 
l ić  danais ’v la d a  d u šam a ’ n e  sa m o  u  B e o g ra d u  n o  i u  Z a g reb u .«  
( IV ,  175-176)
N e  sa m o  da  sebe  s lik a  S k e r lić e m  k a o  rea gen so m ; S k e r lić  M a- 
tošu  p ru ža  i  m o g u ćn o s t da p r ik a že  s v o j id e a l k r it ič a ra . P a  a k o  i 
je s t  S k e r lić  k r it ič a r ,  i  to  je d a n  o d  n a ju g le d n ijih , a k o  M a to š  r a c io ­
n a ln o  i u v iđ a  n je g o v e  v r lin e , em o c io n a ln o , im p re s io n is t ič k i n e  m o že  
a  d a  n e  u p o zo r i:  »S a s v im  d ru k č ije  z a m iš lja m  k r it ič a ra  n o  š to  j e  g. 
S k e r lić .«  I  z r e l i  M a to š  sad  r a z v i ja  id e je  k o jim a  se o d l ik u je  im p re - 
s io n is t ičk a  k r it ik a ;  id e je  k o j ih  se d es e ta k  g o d in a  p r i je ,  p išu ć i o  Ca­
ru , p r ib o ja v a o :
»K r i t ič a r  j e  p r i je  s ve ga  u m je tn ik , u m je tn ik  o s je ć a n je m  i 
s tv a ra n jem . K a o  u m je tn o s t  š to  j e  ž iv o t ,  re a ln o s t t r a n s fo rm ira ­
na k ro z  p r izm u  in d iv id u a ln o s ti,  ta k o  j e  k r it ik a  d o ja m  u m je tn o ­
s ti n a  u m je tn ik a . K r i t ik a  j e  d a k le  u m je tn o s t  u m je tn o s ti,  
o d n o ša j i  h a rm o n ija  izm eđ u  u m je tn in a , k o ju  k o n s ta tu je  sam o 
is tan čan o  o s je ć a n je  i  d is c ip lin ira n  in te lek a t , o s o b in e  du h a  i  o s ­
je ć a n ja , n a zva n e  u s v o jo j c je l in i u k u so m .« ( IV ,  177)
Z a m iš l ja ju ć i k r it ič a ra  »s a s v im  d ru k č ije « ,  M a to š  j e  m o ra o  te ­
ž iš te  k r it ič k e  o p e ra c ije  s ta v it i  n a  s t il:  » K r i t ik a  j e  d a k le  p ro u ča va ­
n je  s tila , a  p o š to  j e  s t i l  a u to r, p ro u č a v a n je  a u to ra , k o n s ta to va n je  ne 
sa m o  n je g o v ih  s ličn o s t i sa d ru g im a , n eg o  p r i je  s v e g a  n je g o v e  in ­
d iv id u a ln o s ti,  d a k le  o r ig in a ln o s t  j e  n e  sa m o  n a jv a ž n ij i  n e g o  n a jte ­
ž i p o s a o  k r it ik e . N a ć i a n a lo g ije  j e  la k š e  n o  n a ć i k a ra k te r is t ik e .«  
K a o  i  u  p o e z i j i ,  i  u  k r it ic i  j e  n ija n s a  n a jp re te žn ija .  A  » id e ja  j e  u o č ­
l j i v i ja  o d  n ija n s e « ;  s to ga  m u  j e  T a in e  s la b ij i  k r i t ič a r  o d  Sa in te-B eu - 
v ea ; s toga , k o n a čn o : »L ite r a r n a  p o v i je s t  n i je  k r it ik a .«  ( IV ,  178)
M n o g e  o d  v e l ik ih  k r it ik a  M a to š e v ih  n a s ta le  su  ta k o  u  n a m je r ­
n o j i l i  s lu č a jn o j o p o z ic i j i  p re m a  S k e r liću . J edn a  o d  n a jb lis ta v ij ih
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M a to š e v ih  o c jen a  sva ka ko  j e  an a liza  S a p u tn ika  I s id o r e  S eku lić . 
S u m n ja o  je ,  v e li,  is p o č e tk a  j e  l i  ta  iz v rs n a  k n jig a  o d is ta  d je lo  žene, 
i l i  j e  im e  sa n a s lo vn e  s tra n ic e  te k  p seu d o n im . Ip a k , n a  k ra ju , » [ . . . ]  
u v je r ih  se e  j e  to  o d is ta  žen sk a  k n jig a , j e r  j e  m o ga še  n a p isa ti tek  
žena, p o zn a v a ju ć i iz v r s n o  s eb e  i  s v o j d a r «  ( V I I I ,  326). Z a t im  p o ­
je d in o s t ,  k a ra k te r is t ič n a  p o je d in o s t ,  k o ja  j e  n a m etn u la  i  n a tp is  č i­
ta v o m  p r ik a zu  (k r it ik a  je ,  s je ć a m o  se, n a s lo v lje n a : Ples riječi). E v o  
o tk u d : »U  R a sta n ku  se m eđ u  in im  o p is u je  o v a k o  ta  v e rb a ln a  v je š ­
tin a : 'O n  ju  j e  z v a o  W o r t ta n z e r in , a  z v a o  ju  j e  ta k o  m a lo  o d  pođ- 
sm eh a  a m n o go  o d  m ilo š te , j e r  ga  j e  t im  p a m e tn im  i  lu d im  s v o jim  
č a v r l ja n je m  ii p r iv la č ila . ' O v o  j e  o d is ta  k n jig a  ž en sk o g  lu d o g  i p a m e t­
n o g  ć e re ta n ja , pa  r i je č i  b o la  n a  to j  m u z ic i g es t ik u lišu , k la n ja ju  se, 
v r te  se o k o  sebe, skaču  i ig r a ju  talco b iza rn o , ču d n o  i  u god n o , te  
Is id o r a  S ek u lić  p o d s je ć a  n a  p le sa č icu  Is a d o ru  D u n can « (V I I I ,  326). 
P on esen  d o jm o m , M a to š , n a ra vn o , n i je  m o g a o  u  o v o j  p r ig o d i  ispu ­
s t it i  iz  ru k u  m o gu ćn o s t d a  Is id o ru  n e  p o v e ž e  s Is a d o ro m .
N o  k o n tra s t  p r i je  svega . I  u  o v o j k r it ic i,  k a o  i  o b ičn o , M a to š  
će  s vo j b lis ta v i su d  iz g ra d it i  p r i j e  svega  n a  k on tras tu , n a  o p o z ic i j i ;  
o v d je  n a  s u p ro ts ta v lje n o s t i:  m u šfco-žensko:
»D o k  m i za  s a m o ć o m  č e z ­
n em o ,
D o k  n a m a  lju b a v  n ije  u  ž i­
v o tu  je d in o  i g la vn o ,
Is id o r i  S ek u lić  j e  tešk a  i m u ­
čna.
u  o v o j žen sk o j k n jiz i  j e  nesre- 
ćn a  lju b a v  je d in i  i g la vn i d o g a ­
đ a j, [ . . . ] «
T u  p re k id a m o  rečen icu , j e r  se  teh n ik a  k o n tra s ta  n e  o č itu je  v iš e  u 
o p o z ic i j i  m i (m u šk a rc i),  one  (ž e n e ), n e g o  u  u n u tra šn jem  su kobu  
e t im o lo š k ih  figu ra . N a s ta v lja m o , p o s l i je  za re za :
»p a  se i  o p e t  v id i k a k o  j e  n a jv e ć a  n es reća  žen am a  k ad  n em a ju  
s reće  b it i  u n esrećen e .«
D ak le : N e s r e ć a  j e  n ed o s ta ta k  s reće  o d  u n esrećen o s ti. I  d a lje :
»Ž e n s k a  čast je  u š to  s la v n ije m  i  l je p š e m  gu b itk u  n jen o m , pa 
k a k o  te  s rećn e  n es reće  u to m  d je lu  n em a , o n o  j e  r e a k c ija  p ro t i 
to j n eu go d n o j č in je n ic i,  d n e v n ik  s tra šn e  h is to r i je  i e ro tsk a  b a ­
n a ln a , u žasna is p o v ije s t . «
D ak le , o p e t : ča s t j e  u  g u b itk u  —  čas ti; a  to  j e  o p e t  p r iv id n a  (p r e ­
m a  to m e  s re tn a ) n esreća . K o n a čn o , jo š  je d n o m  p o če tn a  m uško-žen- 
ska  o p o z ic ija :
» Is k r e n o s t  j e  o v d je  je d in a  s tra šn a  k o k e te r ija ,  is k re n o s t  i 
b is tr in a , m a d a  p a m e t k o m p ro m itu je  žen u  jo š  v iš e  n o  m u šk a r­
c a «  ( V I I I ,  326-327).
T ra ž e ć i u  d je lu  k a ra k te r is t ič a n  iz ra z , r i je č  k o ja  će, sam a, s vo ­
jo m  sa d rža jn o š ću  i s v o jo m  ek sp res ivn o šću , o b i l je ž i t i  k n jig u  i  n je ­
z in u  lje p o tu , M a to š  is t ič e : » I s id o r a  S ek u lić  j e  k ao  rep re zen ta n t 
k n již e v n ič k i n aš la  s vo ju , n ovu  r ije č ,  k o ja  sa d rža va  p a to lo š k o  s ta n je
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m n o g ih  s a v rem en ik a  i c i j e l i  h is t e r i js k i p e s im iza m  te  k n jig e :  Zazi- 
đavanje.«  
A  sad, k ad  j e  ta  k lju č n a  r i je č  p ro n a đ en a , sad  se p r ik a z u je  i  n je ­
z in a  s tilsk a  v r ije d n o s t ,  b o l je  r e ć i n je z in o  d je lo v a n je  na s t il p r ip o v i­
je d a n ja :
»T a  za z id a n o s t im a  p oseb a n  stil, s t il ta n č in e  i  n ijan se , j e r  
š to  j e  duša za z id a n ija  i  sa m o tn ija , to  j e  o s je t l j i v i ja  i  za  svaku  
s itn icu  o tv o re n ija .  S t il  ig le  i  p o v je s m a , s t i l  n e r v a  i k on č ića , pun 
n eo č ek iv a n ih  d e ta lja , s t il m ik ro s k o p a  i  o š t r o g  k r it ič n o g  žen ­
sk o g  n e r v o zn o g  oka , p les  r i je č i  k a o  žen sk ih  m u š ica  i k ap risa . 
T im  s t ilo m  n iš ta  p o s ta je  n eš to : p ra zn in e  n em a  za  o s je t l j iv o s t  
ž iv a c a  k o j i  v id e  m ik ro b e  i o s je ć a ju  a to m e  b o lo v a  i  ra d o s ti.  ’P o  
cveću  se o b e s il i  c rn i k o n c i s m rt i. ’ 'O n a j s v e t li s reb rn i b lesak  
su n čeva  r o đ e n ja  k o j i  seća  n a  m a s lin o v e  šu m e le va n tsk ih  ostr- 
v a ’ (Nostalgija). 'M a ln e  d a  su m u  se zu b i k ro z  o b ra ze  p r o v id e l i . ’ 
'N a d  d u b in o m  s vo g  ću ta n ja  d ižeš  m o s t  o d  r e č i. ’ 'K a o  da  ih  je  
n eš to  iz  m ra k a  p o lju b ilo . ’ 'K r a tk a  v e č n o s t  tren u ta k a .’ 'O n a  zna 
s tra šn a  ću ta n ja  m eđ u  lju b a v n ic im a . ' [ . . . ]  U  o v o m  m u z ik a l­
n o m  s tilu , s tilu  s a m o ć e  i  k r a jn je  o s je t l j iv o s t i ,  k a d a  du ša  tr e p t i 
o d  t iš in e  u n u tra šn jim  d rh ta n je m  k ao  g ro z n ič a v i lis t  o d  trep et- 
l j ik e  u  sp a va n ju  u zdu h a  i  p o d n e v n o g  v je t r a ,  n ap isan e  su n a j­
l je p š e  s tra n ice , n a ro č ito  iz v rsn a  je s e n ja  im p r e s i ja  N ovem bar. 
T o  j e  s t il n ija n se  i n e rva , s ličan  id iličn o šću  s tilu  F. Jam m esa  
i s tilu  im p re s io n is ta . Još m a lo , jo š  m a lo  p re k o  te  c r te  i  sve  
j e  to  s t il h u m o ris ta : D icken s, Ju les R en a rd , A . D au det. S t i l  s ro ­
dan  čak  m o m  n ač in u : 'V e č e r n je  sen i, b le d e  i  .k ra tk ovečn e  k će ­
r i  h la d o v in e  i  ta m e ’ . [ . . . ]  N o  d o k  m e  p rv a  s tv a r  Is iđ o r e  Seku- 
l ić  izn en a d ila  n ovošću , sve  o s ta le  m e  izn en a đ u ju  je d n o lik o š ću . 
T a j s t i l  j e  svu d a  je d n a k  i  n i je  m ije n ja n  p r o m je n o m  sad rž in e , 
p red m e ta . P a t i o d  unan irizm a. N a č in je n  j e  i  v id i  se k a k o  j e  n a­
č in jen ; n i je  d a k le  d o s ta  n aravan . [ . . . ]  V e ć  k o d  v e lik ih  s tilis ta  
v r i je đ a  v id l j iv o s t  n j ih o v e  p ro c e d u re «  ( V I I I ,  328-329).
M a to š  j e  tu  d o s lje d a n . Još j e  šes t g o d in a  p r i je  te  k r it ik e  p isa o  
O g r iz o v ić u : » [ . . . ]  v e ć  se b o j im  r e p e t ic i je  p r ip o v je d a č k o g  načina , 
m a n ir izm a , k o je g a  ćeš  n ać i k o d  v e l ik ih  p r ip o v je d a č a . U z m i sam o 
m o n o to n iju  i ’k liš e ’ T u r g e n je v l je v e  m e to d e : o p is  sp o lja šn o s t i,  m a ­
lo  fo r s ira n , o k o lin a  —  m a lo  lirsk a : u  s va k o m  rom a n u , k o j i  b i  m o ­
ra o  b it i  r a z lič ito  n ap isan  —  is t i m e to d , is t i  ’t r ik o v i ’, i za to  j e  ta k o  
la k o  im it ir a t i  to g a  R u sa. K o d  M au p assan ta  p ak  n e  u m a ra  sam o 
ta  m o n o to n ija ,  is to v je tn o s t  s t ila  i  k o m p o z ic ije ,  n e g o  se i  s iž e ji  re- 
p e t ira ju . Ja m is lim  d a  svaka  p r ič a  m o ra  —  da  ta k o  rek n em  —  b i­
t i d ru k č ije  n ap isan a , te  č ita la c  k lič e : N i j e  p o jm l j iv o ,  da j e  to  o d  
is to g  p is c a !«  (X X ,  68). P r ig o v a ra ju ć i Is id o r i  S ek u lić  tu  v rs tu  p on a v ­
lja n ja , M a to š  n a s ta v lja :
»V e ć  k o d  v e lik ih  s t ilis ta  v r i je đ a  v id l j iv o s t  n j ih o v e  p ro c e d u ­
re . J ed n ak os t F la u b e r to v ih  fr a z a  v r i je đ a  k a o  m o n o to n ijo m  je ­
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dan pu t-jedan . R e č e n ic e  k a o  o p e k e : je d n a k o g  k v a lite ta  i k va n ­
t ite ta . K o d  Is id o r e  S e k u lić  sm e ta  i  n a  k o n cu  d o s a đ u je  traže- 
n o s t e fe k ta , d a k le  a fe k t ira n o s t  i  v a zd a  is ta  p ro c e d u ra  k o ja  je  
u g la v n o m e  u  to m e  š to  on a  k a k vu  fin u , š to  f in i ju  s en za c iju  i n i­
ja n su  ra s ta v lja  u  n je n e  d je lić e ,  p a  te  m rv ic e  o n d a  p o v e ća va  i 
h ip e rb o liš e . T a j n a č in  j e  d o s ta  o r ig in a la n  i  zah va lan , a li n ap o ­
k on  d o sa d i s iln im  rep e tic ijiam a . S va k o  p r e t je r a v a n je  j e  p o g ­
rešk a , p a  ii p r e t je r a v a n je  l i je p ih  e fe k a ta  is to m  m e to d o m . S i­
lo m  r e p e t ič i ja  n eo b ičn o s t i p o s ta ju  o b ič n e .«  ( V I I I ,  329)
P rep u s t iv š i se m a g ij i  a u to r ič in a  s tila , M a to š  j e  ta k o , p o tk ra j 
ž iv o ta , d a o  je d n u  o d  s v o jih  n a jl je p š ih  i  n a jc je lo v it i j ih  k r it ik a . »P ro -  
tu n o ža c « n je g o v ,  S k e r lić , ta k o đ e r  j e  o c i je n io  Sa p u tn ike;  p a  a k o  je  
M a to š , p r ik a zu ju ć i S k e r lić a , n a s lik a o  i  v la s t it i  p o r tr e t ,  v r i je d n o  je  
v id je t i  k o l ik o  j e  S k e r lić , p išu ć i k r it ik u  o  S ek u lić e v o j,  n a s lu tio  u 
is t i  m a h  s ličn o s t i  ra z lik u  s vo g a  i  M a to š e v a  suda. In to n a c ija  j e  
p o s v e  ra z lič ita . M a to š  j e  su b jek tiv a n , S k e r lić  o b je k t iv a n ; M a to š  
p iš e  k a o  p o n esen  č ita te lj ,  S k e r lić  k a o  za b r in u t g ra đ a n in ; M a to šu  
j e  d o  l je p o te ,  S k e r lić u  d o  u lo g e  k o ju  će  k n jig a  o d ig r a t i  u  d ru štvu ; 
M a to šu  j e  d o  u m ije ć a , S k e r lić u  d o  p red m e ta . N i je ,  d odu še , M a to š  
g lu h  za  ja v n a  zb iv a n ja ; o n  im  sa m o  n e  d a je  p r im a rn u  v r i je d n o s t  
u  o c je n jiv a n ju  v r i je d n o s t i  n e k o g  tek sta . O n  j e  čak  v r lo  izra va n : 
»M a d a  j e  d r. S k e r lić  m o d e rn o j S r b i j i  za b ra n io  p la k a ti, i  I .  S ek u lić  
j e  p e s im is ta  n a jc rn je  b o je  k a o  k a k a v  P a n d u ro v ić  i l i  D is , a n a jn o ­
v i j i  h is to r i js k i d o g a đ a ji —  a k o  n a m  j e  v e ć  d o  to g a  —  o p ra v d a š e  ta j 
p e s im iza m .«  P ro j ic ir a n a  na tra g ič n o  p la tn o  p o v i je s t i  S k e r lić e v a  je  
o c je n a  sad  ja s n ija ;
» [ . . . ]  n je n a  e g o t ič n a  k n jig a  d o la z i u  ta k o  n ezgo d a n  čas, 
n a jm a n je  p o g o d a n  za  k n j ig e  te  v rs te . K o m e  je  1913. go d in e , —  
u  je d n o j  o d  n a js u d b o n o s n ijih  g o d in a  ć e le  n aše  is to r i je ,  u  t r e ­
n u tku  k ad a  se, o tk a k o  nas im a  n a  svetu , n a jv iš e  p r o l i lo  s rp sk e  
k rv i,  u  o v o m  s tra h o v ito m  v r t lo g u  d o g a đ a ja , —  k o m e  sada m o že  
b i t i  d o  n eu ra s ten iča rsk ih  k r iza , o b r ta n ja  i p r e v r ta n ja  je d n o g  
m a lo g  ja ,  i  a r t is t ič k o g  ra s p re đ iv a n ja  p a u č in e  fra za ?  Sapu tn ic i 
su iz iš l i  u  p o č e tk u  ju la , u  n a jg r o z o v it i j im  d a n im a  srpsko-bu- 
g a rsk o g a  ra ta , k ad  j e  na s to  h il ja d a  m r tv ih  i  ra n je n ih  le ža lo  na 
m a k ed o n sk im  b o jiš t im a  i  k a d a  j e  k o le r a  p o č e la  da  k o s i na sve  
s trane. Ja sam  p o k u ša o  d a  č ita m  tu  k n jig u  u  vozu , u  a tm o s fe r i 
k r v i i  s m r t i k o ja  se  svu d a  oseća la . V o z  k o j i  j e  sa v  u d a ra o  na 
k a rb o l i  jo d o fo r m ,  b io  j e  p u n  s tra n ih  lek a ra , m ilo s rd n ih  ses ta ­
ra  i  o f ic ir s k ih  ž en a  u  c rn in i, k o je  su iš le  n a  g ro b o v e  s v o jih  p o ­
g in u lih . U  ra z g o v o r im a , u  vo zu , n a  s ta n ica m a  g d e  su se v id e la  
sam o  sk ru šen a  l ic a  s ta raca  i  p rep la š en a  lic a  žena, ču le  su se 
sa m o  z lo k o b n e  re č i: ranjen , p o g in u o . . .  R a z g o v o r  se v o d io  o  
je d n o m  le p o m  š u m a d ijs k o m  selu , u  k o je  se 62 m la d a  čovek a , 
p a la  n a  Brd-ici i  R a jč a n s k o m  R iđ u , n ik a d a  v iš e  n eće  v ra t it i .  Oz-
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do, sa  ju ga , ju r i l i  su  v e l ik i  v o z o v i  p u n i ra n jen ik a , k o j i  su, p o d e ­
ran i, b la tn ja v i,  sa k r v a v im  za v o jim a , izm u čen a  lica , n e k i iz ­
v in u t ih  o č iju ,  le ž a li n a  o k r v a v l je n o j  s la m i v a g o n a  za  s toku . N a  
p o je d in im  s ta n ica m a  iz v la č i l i  su  o n e  n es re ćn ik e  ikod k o j ih  se 
ja v i la  k o le ra  i b a c a li ih  n a  ram pu . U  L a p o vu , tra g ičn a  g o m ila  
o d  n e k o lik o  s to t in a  žena, sa m a lo m  d eoom , m n o g e  v e ć  u  c rn im  
ša m ija m a , u  o č e k iv a n ju  v o z a  s ra n je n ic im a  p u k a  č i j i  su v o jn i­
c i i z  o k o lin e . I  k a d a  j e  v o z  stao, i k ad a  se n a  n j b a c i r o j  ne- 
s rećn ih  žen a , k ad a  su se v id e le  u  fu rg o n im a  sve  g r o z o te  ra ta , 
i  k ad a  se  ču lo  i o  o n im a  k o j i  se, n i izm rc v a re n i,  n ik a d a  v iš e  
n eće  v ra t it i ,  ču o  se v r is a k  i  k u k n ja va , r id a n je , v e l ik i  k r ik  b o la  
m a te ra  i žen a , i z a t im  je  d oš la  s tra šn a  p o v o rk a  n a  n o s ilim a , 
n a  leđ im a , n a  š tak am a , n a  š ta p o v im a  o d lo m lje n im  n eg d e  u  p la ­
n in i, m la d i l ju d i  sa p r e b ije n im  ru k a m a  i n ogam a , p ro b u ra že - 
n ih  trbu h a , ra zm rsk a n ih  g la va , is cu re lih  o č iju . I  p re d  t im  p r i­
z o ro m  o d  k o je g  se k rv  č o v e k u  le d i i  k o j i  se n ik a d a  n eće  m od i 
iz  s e ća n ja  izb r is a t i,  ikada se v id i  b e zd a n  l ju d s k o g  b o la  i b ed e , 
k a k o  m o g u  iz g le d a t i sed am n a es t s tra n a  fr a z a  b je d n o j g la v o ­
b o l j i !  Ja n ik a d a  u  s vo m e  ž iv o tu  k a o  ta d a  n isa m  to l ik o  o se t io  
b ed n u  p ra zn in u  re ć i i svu  ta š tin u  k n jiš k e  l ite ra tu re !
N e , e g o t ič n a  k n jig a  Is id o r e  S ek u lić  d o š la  j e  u  n a jn e z g o d n iji  
čas k o j i  j e  za  n ju  m o g a o  b it i,  to l ik o  d a  ča k  iz g le d a  p ro fa n o  o 
n jo j  danas i p is a t i . «2
C ita t j e  dug, a li  k o r is ta n . G o v o r i o  S k e r lić u  k o lik o  i M a to š e v  
in v e n t iv n i p o r tr e t .  A k o  j e  ig d je  c je lo v ito  a  k o n c izn o  iz lo ž io  s v o je  
k n již e v n e  i  g ra đ a n sk e  p o g led e , u č in io  j e  to  S k e r l ić  u  o v o m  p red - 
sm rtn o m  p rik a zu . O d is ta , s u p ro ts ta v lje n a  ta k v im  č in jen ica m a , Is i- 
d o r in a  k n jig a  n i je  m o g la  p r o ć i b o l je .  U p ita t i se j e  tek : k o ja  b i k n ji­
g a  izd rž a la  to  m je r i lo ?  i  b i  l i  to  m o g la  iz d r ž a t i  lite ra tu ra  u op će?  
č a k  j e  i  f in i  im p re s io n is t ič k i s k e p t ik  A n a to le  F ra n ce , u z o r  M a to šev , 
ne S k e r lić e v , t ih o , p o lu g la sn o , in t im n o  p r izn a o  d a  j e  p r o t iv  p r a v l je ­
n e  lite ra tu re , da  j e  p r o t iv n ik  k n jiš k ih  du ša  k o jim a  u ku pan  s v e m ir  
n ije  d ru g o  d o li  c rn ilo  i  p a p ir , k o je  n e  v je r u ju  o n o m e  š to  su v id je le  
n ego  o n o m e  š to  su p ro č ita le :  »A l i ,  d a  b u d em  p o s v e  isk ren , [ . . . ]  
m is lim  da  j e  m n o g o  m u d r ije  s a d it i kupus n ego  p r a v it i  k n j ig e . «3 M a- 
to šu  n i je  izm a k la  n i o n a  n es re tn a  g la v o b o l ja  k o ju  s p ra v o m  n a vo d i 
S k e r lić : » T a  g la v o b o l ja  n i je  ta k o  s tra šn a  k a d a  p a c ije n t ic a  m o ž e  b i­
l je ž i t i  (s ed a m n a es t s tra n ic a !) s ve  n je z in e  fa z e .«  ( V I I I ,  330) M a to š e v  
j e  z a k lju č a k  u  to m  p o v o d u : » T a  s t ils k a  o r ig in a ln o s t  j e  p r is ilje n a , 
fo r s ir a n a «  (Isto). N o ,  d o k  m e to d ič n i S k e r l ić  n a la z i snage, i  v o l je ,  da 
u  ta k v o j s itu a c ij i  u o p će  č ita , M a to š , v je r o ja tn o ,  u za  svu  s v o ju  a r t i­
s tičk u  sk lo n o s t, n e  b i č ita o .
1 u  p o le m ič k o m , p ra va šk i, u p ra v o  k o v a č ić e v s k i n e t rp e l j iv o m  
p o r tr e tu  L ju d e v ita  G a ja  s lu ž i se M a to š  o m i l je l im  s r e d s tv o m  —  p a ­
2 Jovan Skerlić, Dve ženske knjige, Sabrana delà, Prosveta, Beograd 1964, Pisci i 
kn/ige, V, 284-285.
3 Anatole France, La Vie littéraire [I], Caïman Lévy Paris [s. a.], str. V.
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ra d o k so m . K o l ik o  g o d  m a lo  v o l io  G a ja , n e  m o že  m u  n e p r izn a t i 
za s lu ga ; a  p r izn a ju ć i ih , m o ra  ih  i l i  u m a lit i  i l i  u č in it i ta k v im a  da  se 
š to  la k še  u k lo p e  u  p ra v a š k i a rsen a l. U  tu  s vrh u  M a to šu  s to j i  na 
ra sp o la g a n ju  n e k o lik o  s red s ta va . P r v o :  sp u štan je , o b a ra n je ,  kon- 
tra s t ira n je . D ru go : p o d iza n je , u zv is iv a n je , a p s o lu tiz ira n je . D a  p o ­
s t ign e  o n o  p rv o , M a to š  će  tv rd n ju  p o s ta v it i,  p a  j e  o d m a h  za t im  ili 
p o b it i  i l i  o b e z v r i je d i t i :
»O n  [G a j.  I .  F . ]  j e  n a ro d  p ro b u d io , // a li g a  b u d n oga  n ije  
zn a o  o d v e s t i d a lje  o d  B eča .
O n  je  n a ro d  p ro b u d io , // n e  zn a ju ć i n i g d je  le ž i n je g o v  S i­
n a j.
K a o  m in ija tu ra  [ Ib s e n o v a ,  I . F . ]  g r a d it e l ja  S o ln essa  // b io  
j e  p rem a le n  za  v la s t it i  ž iv o tn i k u ltu rn i zada tak .
N i je m a c  o b ra zo v a n je m , // ra d io  j e  za  našu  ku ltu ru . 
N e p o p r a v l j iv i  k a jk a va c , // z a g r ija v a o  se za  š tokavš tin u . 
A u s tr ija n a c  t r a d ic i jo m  i  lo ja ln o šću , // b o r io  se za  s la ven ­
s tvo .
Č is ti H rv a t ,  // izm u d r io  j e  p o n o v a  n a p o leo n sk i i l ir s k i bauk. 
H o fr a ts k a  duša, // s tv o r io  j e  p o k re t  k o j i  j e  sam o  v e l ik  i 
n eu s tra š iv  r e v o lu c io n e r  k o š u to v s k o g  o g n ja  i  k a vu rsk o g  m a k ija ­
v e liz m a  m o ga o  p o v es t i.
O n  j e  k a o  o n a j b u d ila c  d u h o va  // š to  se u p la š io  v la s t it ih  
s v o jih  a ve ti. P o d ze m n o g  j e  d u h a  iza zva o , // a li g a  n ije  zn ao  
u p re gn u ti p o d  s vo j duh  k a o  F a u s t.«
I  n a  k ra ju  za k lju ča k , g o ra k  i  n e s m ilje n :
»O n  č in i d o ja m  p acera ,
n e p o p ra v lj iv o g  d ile ta n ta  k u ltu rn o g  i p o lit ič k o g ,
o c a  n aše  p o lit ič k e  i  k u ltu rn e  fra ze ,
č o v je k a  b e z  s o lid n o g  zn a n ja ,
d a k le  i  b e z  s o lid n o g  u v je r e n ja .«  (V I ,  228-229)
M n o g o  j e  lak še  u p o t r e b l j iv  ta j M a to šu  to l ik o  m ili k on tra s t 
k ad  se u s p o ređ u ju  ( i l i  s u p ro ts ta v lja ju , š to  j e  za k le to m  p o le m ič a ru  
s v e je d n o !)  d va  p o jm a  i l i  d v i je  o sob e . K la s ič a n  je ,  u to m  p og led u , 
n je g o v  d ip t ih o n  S ta rče v ić -S tro s sm a ye r . S v e  š to  S tro s sm a y e r  je s t  
iz a z iv a  u  M a tošu , par con traste, p o s v e  p ro t iv n u  v e lič in u : v o lje n o g a  
S ta rče v ića . T a k o  ć e  s lik a n je  S tro s sm a y e ra  p os ta ti, u  is to  v r i je m e , i 
s l ik a n je  S ta rče v ića , n e  sam o  z a to  š to  su n jih  d v o jic a  to l ik o  o p rečn a , 
n eg o  j e r  j e  lo g ič n o  da  se m i n a jb o l je  o c r ta v a m o  n a  k on tra s tu  s na­
š im  n a su p ro tn ic im a . P o š to  j e  o  S tro s sm a ye ru  k a za o  sve  š to  j e  b i­
lo  p o tr e b n o  z a  k a ra k te r iz ira n je  lik a  (u o s ta lo m , te k s t se i  z o v e  Stross- 
m ayerov  spom en ik), p o š to  j e  d a o  sve  »p o d a tk e «  o  n jem u , u č in ivš i 
ga  o d is ta  m o n u m en ta ln im  —  k a k o  j e  to  i p r ig o d a  z a h t ije v a la  —  os ­
je t io  j e  o d je d n o m  d a  b i u z ta j s p o m en ik  v a l ja lo  p r id o d a t i  jo š  j e ­
dan , p a  da  o b o jic a  p res ta n u  b i t i  s p o m en ic i, d a  s iđu  s im a g in a rn ih
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p o s to lja ,  p o m ije š a ju  se s l ju d im a  i p os ta n u  m eđ u  n jim a  —  lju d i. 
Š to  su i  h t je l i  b it i :
» P a  ip a k  ta j m u ž n e  b ija š e  d u go  sam ac. O s ta o  b i  o d is ta  b ez  
m je r i la  u  b a ru š t in i H rv a ts k e  R a u ch a  i H e d e rv ä ry ja ,  da  n e  d o b i 
d o s to jn o g  s a v rem en ik a  u  A n tu n u  S ta rče v iću , b la g o  n am a !
P o p u n ja va h u  se, a li n e  k a o  S c h ille r  i  G oeth e , v e ć  k ao  sup­
ro tn i k a ra k te r i i e k s tre m i k o j i  se d o d iru ju «  ( IV ,  25).
P o š to  j e  p o s ta v io  o m je r e  i  o d a o  n am  p os tu p a k , M a to š  p re la z i 
n a  doppelportra.it. I  m i ćem o , v je r n i  n je g o v u  p os tu p k u , d a lje  n a vo ­
d it i u o p o z ic ija m a :
»S ta r č e v ić  j e  b ed em sk a  
p lan in a , za tvo ren a , p u n a  v u k a  i  
l ič k o g  h a jd u k a .
S tro s sm a y e r  j e  b la ga  i  b o g a ta  
s la von sk a  ra vn ica .
S ta r i im a  zn a n je  s o lid n ije ,
S tro s sm a y e r  o p s e žn ije .
P r v i  j e  ek sk lu z ivan ,
d ru g i to le ra n ta n .
P r v i  j e  u č ite lj  e n e rg i je  i 
m r ž n je  (e g z is te n c ija  žu č i j e  o p ­
ra vd a n a ),
d ru g i p r o fe s o r  l ju b a v i i p o ­
e z ije .
S ta r i j e  s to ik  i v e l ik i  p r i ja ­
te l j  M u h a m ed ov .
B isk u p  j e  f in i  k ršćan sk i ep iku- 
r e ja c , n je ža n  k a o  sv. Iva n , 
n a jd ra ž i S p a s ite l je v  u čen ik . 
S tro s sm a y e r  j e  s v je ts k i č o v je k  
sa p o n a ša n jem  o p a ta  i v ir tu o ­
za  L is z ta , l ju b im a c  dam a;
S ta rč e v ić  j e  p le b e ja c  'hi- 
p e rđ e m o k ra ts k o g  n o sa ’ (K o va -  
č ić ),  d iv l j i  ik p n o k la s t s o b l ič ­
je m  S ilen a  i d je v ič a n s tv o m  p u ­
s tin jak a .
O va j d ip lo m a t,
o n a j d o k tr in ä r .
S a tiri'k  i
a p o lo g is ta .
P u r ita n a c  i
k a to lik .
P a za r iš te  i
O s ijek .
L ite ra t ,  b o em , —
i v e lik a š  h rva tsk i i  g r o f  r im sk i.
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Jedan  d e rv iš in a  n a ro d n e  
p je s m e ,
d ru g i b isk u p  V . H u goa .
[M y r ie l ,  iz  Jadnika, I .  F . ]
O p o r tu n is t i
ra d ik a l.
C in ik  i
r e to r .
M rz i la c  p la s t ik e  i
n jen  o b o ža va la c .
V e l ik i  k n již e v n ik  S ta rč e v ić  
p re z ir e  d a n gu b ice  k n již e v n ič ­
ke;
S tro s sm a ye r , o b o ža v a la c  b e le ­
tr is t ik e , n i je  k n již e v n ik .
D e m o k ra t  i
a r is to k ra t.
S ta ro z a v je tn i m o ra l u  d e ­
m a g o šk o m  c iv ilu  i
g a l i le js k a  to le ra n c ija  u  k a to lič ­
k o j u n ifo rm i.
D va  p re ten d en ta  k a o  R ou sseau  i  V o lta ir e ,  T o ls to j i T u rg e n je v . 
D va  t ip a  n ašeg  n a ro d n o g  k a ra k te ra  i  n aše  c e re b ra ln o s t i,  i  o d ­
se le  se n e  m o že  ro d it i ' in te lig e n ta n  H r v a t  b e z  s ličn o s t i s n jim a . 
A  o b o j ic a  b ija h u  u  m la d o s t i k le r ic i .  O b o jic a  su k la s ic i s v o j im  
o b ra z o v a n je m  i k a ra k te ro m , z d ra v lje m  i u m je ren o šću , aoroti- 
k v a m i lé g it im is te ,  lo ja ln i i  o d v iš e  v je rn i,  p r i ja t e l j i  fran ou sk e  
p o lit ik e  i  k u ltu re , e n e rg ič n i d o  tv rd o g la v o s t i,  p o m a lo  sek ta ri, 
in a d ž ije  i n en a v id n ic i, i  k a o  Š tro c a  š to  n e  n a đ e  s vo g  Sain t-S i- 
m on a , ta k o  S ta r i n em a  h rv a ts k o g  B o s w e lla . Jedan  i  d ru g i l ju b ­
lja š e  h rva tsk u  k a p ljicu . B ija h u  lju b o m o rn i,  j e r  im  j e  je d in a  
lju b a v  b ila  o v a  naša  n esrećn a , n esrećn a  z e m lja «  ( IV ,  25-26).
N e k r o lo g  A u gu stu  H a ra m b a š iću , je d a n  o d  te k s to v a  k o j i  ć e  M a- 
to ša  d o v e s t i u  su k ob  s d o ju č e ra š n jim  d isc ipu lusom  T in o m  U je v i-  
ćem , k a ra k te r is t ič a n  j e  i  za  k r i t ič k i  s t i l  i za  k r it ič k u  m e to d u  Ma- 
toševu .
K r i t ič a r  p o n a jp r i je  s vo g  p je s n ik a  s m je š ta  u  (h rva tsk u ) k n j i­
že vn u  tr a d ic iju . S  ra z lo g o m : p rep u š ten  sam  seb i, i  z n a m e n it i j i  p je s ­
n ik  n e s ta je  u  vak u u m u  k o j i  n e  p r e s i je c a ju  n ik a k v e  p o v ije s n e  s ile , 
k o j i  n i je  k o n s titu ira n  u  m a g n e tsk o  p o l je  n ek e  tr a d ic ije .  S va  im en a  
š to  ih  M a to š  n a vo d i, o s im  —  r e c im o  —  P a lm o v ić a , v r e d n ija  su  o d  
H a ra m b a š ića . C it ira n a  u  »d o k a z n o m «  p os tu p k u , o n a  k a o  d a  se p o d ­
re đ u ju  n je g o v u  im en u ; od n o sn o , p o g le d a jm o  č in je n ic u  s d ru g e  s tra ­
ne: o n a  k a o  da  H a ra m b a š ić e v u  p o e z i ju  d ižu  p re v is o k o . N a p o m e n u v ­
š i da  j e  H a ra m b a š ić  za  p ra v a š tv o  u č in io  o n o  š to  j e  V ra z  u č in io  za 
i l ir s tv o , M a to š  n a s ta v lja :
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»K a o  l i r ik  [H a ra m b a š ić ,  i ,  F . ]  j e  n a s lje d n ik  p je s n ik u  Đula­
bija  i l ju b a v n im  p je s m ic a m a , P a lm o v ić e v  u  tra ž e n ju  n o v e  teh ­
n ik e , u  š iren ju  p ra v a š tv a  i  s in te t isa n ju  u m je tn o g  iz ra za  s n a ­
ro d n im , P re ra d o  v ić e v  u  r e p r e z e n ta t iv n o j u lo z i n a o io n a ln o g  p je ­
s n ičk o g  b u d n ik a  i  g o v o rn ik a , š e n o in  tv rd im  s v o jim  h rv a ts tv o m  
i p o p u la rn im , s a v rem en im  š ir e n je m  s v o jih  id e ja .  K ra n jč e v ić  je  
đ ak  i n a s ta v lja č  n je g o v , d u b lji  i iz r a đ e n ij i  d od u še , a li b ez  
te  im p ro v iz a to rs k e , s la von sk e  la k o će , b e z  te  lirsk e , m la d en a ­
čk e  v a tr e  i  u n iv e rza ln o s ti. D o k  j e  A u gu s t sa V ra z o m  n a jd iv n ij i  
l ju b a v n i naš p je s n ik , u  K ra n jč e v ić a  g o to v o  i n em a  lju b a vn ih  
p jesa m a , j e r  u m o rn a  ta  su m orn ost, p r e tv o r iv š i se u  o ča jn o s t , 
p res ta d e  v je r o v a t i  u spas d o m o v in e  i  s lo b o d u  n a ro d a  n a šega « 
(V I I ,  144).
U  d ru g o m  n ek ro lo g u , ta j se g o rk o  p a te t ič n i to n  n a s ta v lja :
» [ . . . ]  r e v o lu c ijs k e  S lobodarke  su  p o n a jl je p š i u s k lic i h rv a t­
sk o g  s lo b o d a rs k o g  p a tr io t izm a . V nevo lji j e  n a jlje p š a , n a jto p li­
ja , n a jb u n to v n ič k ija ,  n a jz a n o s n ija  p je s m a  k o ju  d o  danas n ađe  
s lo b o d n a  p je s n ič k a  s v ije s t  h rva tsk a , p o r e d  M olitve  n a jd iv n ija  
p je s m a  p je s n ik o v a , sa ik o jo m  se m o gu  m je r i t i  te k  n ek e  r e v o lte  
J ak š ićeve , v a s to rz i N je g o š e v i,  v iz i je  P r e r a d o v ić e v e  i t r z a ji 
K ra n jč e v ić e v i.  M r tv o g  i z  g ro b a  da  d ign e  ta  p je s m a  o d  k o je  p la ­
čete , g r č ite  šake, š k r ip ite  zu b im a , ta  d ivn a , je d in s tv e n a  p je sm a  
k o ja  vas  v e ć  k o d  č ita n ja  b u d i i  t r za  na č in  k ao  M arseljezal [ . . .  ] 
U  d iv n o j,  je d in s tv e n o j to j  b u d n ic i o č a ja v a , p la če , d iž e  se i  bu n i 
sa za n o so m  p o b u n je n o g  r o b a  c i je la  je d n a  z e m lja ,  c io  je d a n  n a­
ro d . T i  s t ih o v i im a ju  la p id a rn u  snagu  L e o p a rd ije v u , p ro s t i  ton  
n a ro d n e  naše p je s m e , b u n to v n ič k i zan os  p je s n ik a  ru sk e  r e v o ­
lu c ije , s to ičk u  v je r u  A n tu n a  S ta rč e v ić a  i  su m o rn i p a tr io t iz a m  
A n tu n a  K o v a č ić a . T a  ja d ik o v k a  i ta  is k ren a , to p la , su ges tivn a  
b u d n ica  j e  n a jlje p š a , n a ju s p je l i ja  s tra n ica  p ra v a š k e  b u d ila čk e  
l i t e r a tu r e «  (V I I ,  175-177).
J edva  s tra n icu  p r i je  to ga  n ap isao  j e  M a to š : »S t i l  j e  o d n o ša j 
duše na dušu. T k o  n em a  o s je ć a n ja  s im p a tije , n e  m o ž e  p is a t i n it i č i­
ta ti. . . «  (V I I ,  174). I  H a ra m b a š ić , p rem a  M a tošu , im a  u  n a jv e ć o j 
m je r i  ta j d a r  s im p a t ije  k o j i  m u  o m o g u ć u je  da b u d e  p je s n ik o m , k o ­
j i  g a  o sp o s o b lja v a  da  »n ep o s re d n o , p u tem  in s p ira c ije ,  u m je s to  n a­
u čn o g  is t r a ž iv a n ja « ,  o tk r i je  » s v je to v e  v iš ih  is t in a  p re d  k o jim a  n e­
m a  za v je s e  sam o  za  p je s n ik e  j e r  satna p r ir o d a  u  n jim a  b es jed i, 
j e r  o s je ć a n je m  d o la ze  d o  o n o g a  d o  č ega  d ru g i m u čn im  i d u g o tr a j­
n im  p ro c e so m  m iš l je n ja «  (isto). R i je č i  te  k a o  da  se od n o se  n a  k r i­
t ič a ra  i  n je g o v  p os tu pak . O n o  d o  č ega  se zn a n s tven i k r it ič a r  d o v i­
ja  is tra ž iv a la č k im  p o s tu p k o m , k r it ič a r -u m je tn ik  p ro n ič e  in tu ic ijo m . 
A n a lo g ija  je ,  r e k a o  b i M a to š , m u za  p ro fe s o rs k a . L a k še  j e  S k erlić i-  
m a  n ać i a n a lo g ije , s ličn o s ti, n ego  p ro n ik n u ti u b itn o s t i.  A l i  začu do , 
i M a to š e v a  j e  k r it ik a  pu n a  u sp o red b i, a n a lo g ija , s ro d n o s ti; sam o  što
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M a to š  n ig d je  n e  s ta v lja  zn a k  je d n a k o s t i,  n ego  s ličn osti. E vo , iz  is ­
to g  n ek ro lo g a , n e k o lik o  ta k v ih  u sp o red b i. D a  p o k a že  H a ram b aš i- 
ć evu  d ru š tven u  sam osta ln os t, i l i  b a r  te žn ju  p re m a  n jo j ,  i  to  u  p r ­
v o j p o lo v ic i  n je g o v a  ja v n o g  d je lo v a n ja  M a to š  p iše :
»U  z e m lj i  u  k o jo j  p r v i  k n již e v n ic i z b o g  h lje b a  m o ra h u  u 
slu žbu , o n  j e  kao  K u m ič ić ,  S ta rč e v ić , K o k o to v ić  i d ru g i pra- 
v a š i ž iv io  d u go  sam o  o d  s v o g  p era , b o e m s k i i  s ir o t in js k i [ . . . ] « .
»D o k  d ru g i s te k liš i n a p a d a ju  k n již e v n ik e  n ep ra va še  kao  K o - 
v a č ić  Š en ou  i  M a žu ra n ića , naš A u gu st [ . . . ]  s la v i [ . . . ]  P rera - 
d ov ića , [ . . . ]  s im p a tiš e  sa Š en o o m  [ . . . ] « .
» [ . . . ]  p o s ta je  h rv a ts k i b a rd  kao  K a ća n sk i [ . . . ] « .
» 'J e sa m , k o j i  je s a m ’ , k a že  u S lobodarkam a  kao  Đ . Jakš ić  g i­
zd a v im  s t ih o v im a  [ . . . ] « .
»O n  n ije  p je s n ik  iz n im n ih  m is li i izn im n o g , n ep ro s je č n o g  
č o v je k a  kao  L e o p a rd i,  B a lza c , T u rg e n je v , P oe , B a u d e la ire . On 
je ,  kao  H u g o  i s v i s ta r i j i  p je s n ic i  naši, p je s n ik  o b ič n ih  id e ja  i 
n ašeg  o b ič n o g  č o v je k a , n a šeg  n a r o d a [ . . . ] .  O n  j e  p re m a  to m e  
p je s n ik  p ro s t ih , je d n o s ta v n ih  m is li, p r is tu p a čn ih  s va k o m e  kao 
n a rod n a  p jesm a . P ra v i n a ro d n i p je s n ik .«
Z a tim , č ita v  n iz  im en a  i  p o jm o v a ,  š to  j e  o d u v i je k  b ila  zn a ča jk a  
M a to š e v a  p isa n ja :
»P je s n ic i  b e z  id e ja , n o v ih  id e ja , kao  H a ra m b a š ić , u  s tva ­
r i  n e  t r e b a ju  v iš e  in te l ig e n c ije  i  n aob ra zb e , to  m a n je , š to  se is­
t in e  o p e tu ju , š to  se i  n a jn a o b ra ž e n iji  č e s to  v a ra ju . K a l ik le  u 
G orgiji v e ć  za s tu p a  f i lo z o f i ju  m o d e rn o g  N ie tzs ch ea ; S w i f t  tv rd i 
da  A lek sa n d a r  V e l ik i  h t je d e  im a t i s vo j k ip  sam o  o d  ru k e  d avn o  
v e ć  p o k o jn o g  F id i je ,  a  u čen i W in ck e lm a n n  v e l i  u  zn a m en ito m  
s vo m  d je lu  k a k o  Japan c i i  K in e z i n em a ju  p ism en a . T a le n a t je  
o n a j k o j i  v iš e  m o že  n o  š to  zna, a n e  o n a j k o j i  samio zna. T a k a v  
b ija š e  H a ra m b a š ić , p o p u t  B u rn sa  i  Jakšića . P o  S p in o z i j e  u p o z­
n a va n je  p r iv id n ih  p o ja v a  p u t k  u p o zn a va n ju  b oža n s tva , n a im e  
o n o g  s v je ts k o g  p r in c ip a  je d in s tv a  i  c je l in e  š to  se u n am a  ja v ­
l ja  baš u  o b lik u  n agon a  s im p a t ijs k o g , p a  j e  i zn a n je  s im p a t ija «  
(V I I ,  174). 
M a to š , to  j e  v e ć  to l ik o  is t ic a n o , p re t rp a v a  s v o je  te k s to v e  im e ­
n im a  i c ita t im a . B ra n eć i se o d  t ih  p r ig o v o ra , M a to š  j e  u p o zo ra va o  
da  j e  to  sa m o  d io  o n o g a  š to  se  jo š  m o g lo  n aves ti: b i l o  iz  k r it iz ir a ­
n o g  a u to ra , b i lo  iz  k r it ič a ro v e  č ita te lj  sk e  r izn ic e . T v r d i lo  se da  on  
t im e  ž e l i  za b lje sn u ti, izn en a d it i,  o su pn u ti; ča k  o n em o g u ć it i b i lo  ka ­
k vo  s u p ro ts ta v lja n je . A  is t in a  j e  je d n o s ta v n o  b ila  u  to m e  d a  j e  M a ­
toš, k a o  iz r a z it  k r it ič a r - im p re s io n is t , sa v  s vo j a p a ra t u p o tre b lja v a o  
p r i je  svega  m e ta fo r ič k i,  s l ik o v ito .  K r i t ič k i  j e  tek s t, p o  n je g o v u  m i­
š ljen ju , m o ra o  č ita te l ja  d o v e s t i u ra s p o lo ž e n je  u  k o je m u  se o c je ­
n jiv a n i a u to r  n a la z io  (k a d  se ra d ilo  o  p o z it iv n o m  sudu ), o d n o sn o  
m o ra o  j e  p o d ić i k u ltu rn u  tem p era tu ru , u v je r i t i  d a  sp om en u ta  im e ­
na n isu  n ab acan a  s lu ča jn o , d a  se —  a s o c ija t iv n o  —  sam a  o d  sebe
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n am eću  k r it ič a ro v o j p o zo rn o s ti.  Jer, p o g le d a jm o  jo š  je d n o m  tu  
e m fa t ič n u  k r it ik u  M a to ševu . N je m u  su S lobođarke  (n e  z a b o ra v i­
m o  —  ra d i se o  sasv im  o s r e d n jo j k n jiz i  p a te t ič n o -ro d o lju b iv ih  s ti­
h o va ) p o n a jl je p š i u sk lic i p a tr io t izm a ; p je s m u  U  nevo lji o c je n ju je  
čak  p e te ro s tru k im  su p e r la t iv o m : naj l je p ša , n a ; to p li  ja , na/'buntov- 
n ičk ija , n a/zan osn ija , n a jd iv n ija .  S a  to m  se p je s m o m , p o  M a to š e ­
vu  sudu, m o gu  m je r i t i  te k : 1. r e v o lt e  J ak š ićeve , 2. v a s to r z i N je g o -  
š ev i i  3. t r z a j i  K r a n jc e  v ic e v i.  P re s k o č im o  n iz  b u n to vn ih  za n osa  Ma- 
to šev ih , j e r  za  n jim a  s l i je d i o v a j k lim a k s : H a ra m b a š ić e v i s tih o v i 
im a ju , tv rd i k r it ič a r ,
1. la p id a rn u  snagu  L e o p a rd ije v u ,
2. p ro s t i to n  n a ro d n e  p je sm e ,
3. b u n to v n iš tv o  p je s n ik a  ru sk e  r e v o lu c ije  [1905. I . F . ],
4. s to ičk u  v je ru  A n tu n a  S ta rč e v ić a  i
5. su m orn i p a tr io t iz a m  A n tu n a  K o v a č ić a .
Iz o s ta v im o  l i  iz  to g  p o p is a  o so b n a  im en a , o s ta t  će  k ao  k v a li f ik a t iv i  
H a ra m b a š ić e v e  l ir ik e :  la p id a rn o s t, je d n o s ta v n o s t, b u n to vn iš tv o , 
s to ic iz a m  i su m o rn i p a tr io t iza m . S u d  j e  sad  v e ć  s m ire n iji ,  n es ta la  
su k ru p n a  im en a , o d  k o jih  j e  s va k o  p o je d in o  zn a ča jn ije , k u d ik a m o  
zn a č a jn ije  o d  p ro u č a v a n o g  au to ra . N o  k on a čn i sm isa o  s v o je  o c je n e  
d a t će  fo rm u la to r  sam : »T a  ja d ik o v k a  i  ta  isk ren a , to p la , su ges tiv ­
n a  b u d n ica  j e  n a jlje p š a , n a ju s p je l i ja  s tra n ica  p ra va šk e  b u d ila čk e  l i ­
te ra tu re .«  (V I I ,  177) N a je d n o m  se t i  p o v iš en i to n o v i s lije žu . Z a n o ­
sn o  o o ije n je n a  (a  z a p ra v o  b i v a l ja lo  re ć i: d o ž iv l je n a !)  p je s m a  p o s ta ­
j e  ja d ik o v k a , b u d n ica ; ,i s u p e r la t iv  se r e la t iv iz ir a :  p je s m a  v iš e  n i­
j e  n a jlje p š a , n ego  n a ju s p je l i ja  ( ! )  —  s tran ica . Č ega?  P ra va šk e  b u d i­
la čk e  l i t e r a tu r e . . .
V o l je n o g  p je s n ik a  p o v e za t  će  k r it ič a r  s v e l ik im  im e n im a  čak  i 
n eg a tivn o , e lim in a c ijo m . O n  će  n a b ro j i t i  š to  sve  n je g o v  p je s n ik  n i­
je ;  n o  u  d ru š tv u  t ih  »n i je « ,  b lje s n u t će  H a ra m b a š ić e v a  p o e z i ja  kao  
je d n o  z b il js k o  » j e s t «
»O n  n ije  p je s n ik  d u b ljih  p ro b le m a  k a o  K ra n jč e v ić ,  n as ta v ­
l ja č  n je g o v a  su m o rn o g  s lo b o d a rs tv a  i  l ir s k o g  s tila . N ije  se sum ­
n ja o  sa R en a n o m , n ije  t r a ž io  n o v o g  m o ra la  b e z  d u žn o s ti i  p r i­
v o le  k a o  G uyau , n o v o g  č o v je k a  k a o  N ie tzs ch e , s o c ija ln ih  re- 
fo r a m a  k ao  c i je la  eu ro p sk a  d e m o k ra c ija ,  n o ve  s en za c ije  k ao  
B a u d e la ire  i l ite ra rn i m o d e rn ite t , n ije  v id io  u  žen i p ro b le m  svih  
p ro b le m a , nije  t ra ž io  ik sa  i ip s ilo n a  u n a jz a k u č a s t ijim  a n a liza ­
m a  m o d e rn e  duše i  ž iv o ta , a l i  j e  v e ć  s v o j im  re vo lu c io n a rn im  
ra d ik a ls tv o m  k o d  nas i  danas [1911, I .  F . ]  jo š  p reu ra n je n , d ok  
j e  k a o  p je s n ik  n a ro d n e  e n e rg ije  i p re p o ro đ e n o g  n a c io n a lizm a  
sasv im  m o d e ra n  i d iča n  sa v rem en ik  ren esan se  e u ro p sk o g  n a­
c io n a lizm a  je d n o g  B a rresa , D e ro u led ea , V e r la in e a , K ip l in g a  i 
D 'A n n u n z ija «  (V I I ,  183).
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D osta  j e  m a k a r  i le t im ič n o  p o g le d a t i n a ved en a  im en a  pa  se u v ­
j e r i t i  d a  se u o c je n i H a ra m b a š ić a  p je s n ik a  m o gu  s p o m in ja t i k o ­
r isn o  sam o  Š en oa  i K o v a č ić ,  S ta rč e v ić  i  K v a te rn ik , A n d r i ja  Pal- 
m o v ić ,  N ik o la  K d k o to v ić ,  M a r t in  L o v r e n č e v ić ,  F ra n  F o ln eg o v ić , E u ­
gen  K u m ič ić  i, d ak ak o , n a jv e ć i a li iz r a v n o  v e za n  s n jim e , S i lv i je  
S tra h im ir  K ra n jč e v ić .  N ik a k v e , a m a  baš n ik a k v e  r e la c i je  s  Ha- 
ra m b a š ić em  n e m a ju  R en an , N ie tz s c h e , G uyau , B a u d e la ire , V e r la i­
ne, B a rrés , K ip lin g , D 'A n n u n z io  i  si. P a  a k o  i  je s u  ta  im en a  sam o 
tertia  com parationis, d a k le  n e  g o v o r e  o  je d n a k o s t im a  n ego  o  s li­
čn o s tim a , i to  u v je tn im  s ličn o s t im a  u  k o j im a  su p r o p o r c i je  r a z lič i­
te, ip a k  j e  o č ito  da  k r it ič a r  u ž iv a  u zn oseć i v o l je n o g  p je s n ik a , o k ru ­
žu ju ć i ga  i k a o  č o v je k a  i  k a o  k n již e v n ik a  ta k o  d ičn im  im e n im a . U o ­
s ta lo m , to  j e  M a to š e v  nač in . N e g o ,  k ad  n a  ta k vu  is tu  en u m era c iju  
n a iđ em o  u  v e z i s k a k v im  z n a m e n it i j im  im e n o m , o n a  će  d je lo v a t i  
p r ir o d n ije ,  čak  i  » z a n a ts k ije « .  J ed n oga  o d  s v o jih  u č ite lja , H e in ea , 
o k a ra k te r iz ira t  ć e  M a to š :
»H e in e  j e  o n a k o  r e a lis ta  kao  š to  j e  to  n a ro d n a  p je sm a , i 
z b o g  to g a  j e  ta j f r iv o ln i  P a r iz l i ja  n je m a č k ij i  o d  H o ffm a n n a , 
T ie ck a , Jean a Pau la . O n  j e  r o m a n t ik  t j .  ro đ en  p re ra n o  i l i  p r e ­
kasno , a li ro m a n t ik  sa k la s ič n o m  d u šom  kao  N ie tz s c h e  i l i  H ö l­
d e r lin , sa k a to lič k im  s im p a t ija m a  kao  B y ro n  i l i  B a u d e la ire , 
re a lis ta  kao  T u rg e n je v  i l i  A r is to fa n , s u b jek tiv a n  i  is k ren  kao  
S ten d h a l, n a tu r is ta  kao  R ou sseau , s m ija č  kao  V o lta ir e ,  h u m o ­
r is ta  kao  S te rn e . V je r u je  u  n eb o , a li u  n eb o  n a  z e m lj i ,  d a k le  
n e v je r o ja tn i je  o d  n eb a  iza  sm rti. H e in e  j e  su ton  ro m a n tik e , 
z o ra  n o v o g  doba , tra g ič a n  i  k o m iča n  kao  S h ak esp ea re . O š ta r  
j e  p o p u t  n e p o zn a to g  n a m  A rh ilo h a , p re m d a  n je g o v e  n jem a č k e  
ž r tv e  n e  b ija h u  ta k o  d o s je t l j iv e  d a  se o d  s ra m o te  o b je s e  
kao  o n e  spa rtan sk e. L a p id a ra n  j e  p o p u t  M a rc ija la ,  p o p u t  m o ­
d e rn o g  k a r ik a tu r is te  i l i  ja p a n s k o g  c rta ča , j e r  g o v o r it i  o d v iš e  je  
is to  k ao  —  re ć i n iš ta «  ( I I I ,  311).
T v r d n je  su tu  p o s v e  ja s n e : H e in e  j e  re a lis t , f r iv o ln i  P a r iz l i ja ,  a li 
im a  n je m a č k o g  du h a  v iš e  o d  su v rem en ih  m u  n je m a č k ih  p isaca , r o ­
m a n tik , i  to  s k la s ičn o m  d u šom , s k a to lič k im  s im p a tija m a , rea lis t, 
su b jek tiv a n , isk ren , n a tu r is t, sm ija č , h u m o r is t . . .  T ra g ič a n  j e  i 
k om iča n , o š ta r , la p id a ra n : je r ,  g o v o r it i  o d v iš e  b i lo  b i  is to  š to  i  —  
n e r e ć i  n išta . M a to š  k a o  d a  se b o j i  da to l ik o  g o v o r e n je  ne d o v o d i 
u o p a sn o s t i  n je g o v u  k r it ik u .
U zm im o , s d ru g e  s tran e , im en a : H o ffm a n n , T ie c k , Jean  Pau l, 
N ie tzs ch e , H ö ld e r lin , B y ro n , B a u d e la ire , T u rg e n je v , A r is to fa n , 
S ten d h a l, R ou sseau , V o lta ir e ,  S te rn e , S h ak esp ea re , A rh ilo h , M ar- 
o i j a l . . .  M o g l i  b is m o  d o d a t i jo š  i  p o jm o v e  k ao : n a ro d n a  p jesm a , 
ro m a n t ik  s k la s ičn o m  d u šom , m o d e rn i k a r ik a tu r is t  i  ja p a n sk i c r ­
ta č  . . .  G o v o re ć i o  H e in eu  g o v o r i  naš im p re s io n is t  o  seb i: o  s v o ­
j o j  le k t ir i ,  o  s v o j im  s im p a tija m a , o  d o jm o v im a  što  ih  v o l je n i  p je s ­
n ik  b u d i u  n jem u . T a k o  j e  i  n je g o v  k on a čn i sud o  H e in e u  za p ra vo
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v id o v ita  o c je n a  sam og  sebe, s vo ga  b u d u ćeg  d je la  i s v o je , tada  jo š  
d a lek e , o k ru tn e , tra g ičn e , h a jn e o v s k e  sm rti:
»D a  H e in e  b ija š e  s re ć n iji,  m o žd a  b i o s ta v io  d je lo  h a rm o ­
n ičn ije , lo g ič n ije ,  s ređ e n ije . M o ž d a  b i  u  n o v o m  R a tc liffu  sku­
p io  u  h a rm o n iju  sve  te  tra g ič n e  k o n tra s te  k o j i  g a  ž iv a  b a c i­
še u  g ro b . N e  zn am . A li zn a m  da  m u  je  d je lo , o v a k o v o  k a k o v o  
je ,  ra s trga n o , ra sk rv a v ljen o , v e ć e  s v o jo m  s u b je k t iv n o m  is t i­
n om , d o k  m u  je  p o z it iv n i e lem e n a t —  lju b a v  —  ja č e , v r e l i je ,  
s ja jn i je  is tak n u t. O v i su s itn i, s ja jn i,  c rn i i d u b o k i p o p u t dra- 
g in e  z je n ic e  s t ih o v i —  tr a g e d ija  p o s lje d n je g  troubadoura«  ( I I I ,  
313-314).
M a to š e v  n e k ro lo g  K ra n jč e v ić u , U sjen i velikog  im ena, sva k a k o  
j e  je d n a  o d  n a jb l is ta v i j ih  s tra n ica  n je g o v e  k r it ič a rs k e  v je š t in e . K a o  
r i je tk o  k ad , M a to š  j e  u to j o c je n i p o g o d io  p r im je r e n  p a te tiča n , b o ­
lan  i  d o s to ja n s tv e n  ton : k r it ik a  j e  to  i u je d n o  o seb u jn a  oraison fu ­
nèbre. O d  k la s ičk i in to n ira n o g  n a tp isa  ( =  In  m a gn i n o m in is  u m ­
b r a . . . ) ,  p re k o  iz v rs n o  o d a b ra n o g  m o tta  u  k o je m u  M a to šu  to lik o  
m ila  h ija s t ič k a  fo r m a  (» . . .  e t legendo fleb is  e t flen d o  la e ta b er is .. . «
p a  ćeš  č ita ju ć i p la k a ti a p la ču ć i ra d o v a t i s e )  p o tp u n o  p og a đ a  
duh  i  sm isa o  K ra n jč e v ić e v a  p je v a n ja , d o  za v ršn e  scen e (p reu ze te  
u o s ta lo m  iz  K ra n jč e v ić e v e  p o e z i je )  sk la p a n ja  k n jig e  tu žn o g  ž i­
v o ta  i  b o ln e  p o e z i je ;  u  c i je lo m  je  to m  e s e ju  za d r ža o  M a to š  p o č e tn i 
to n a lite t . P a  a k o  i  je s t  v iš e  p u ta  —  uspu t, d od u še  —  o  K ra n jč e v ić u  
g o v o r io  d o s ta  su zd ržan o , p o n ek a d  čak  i o d b o jn o ,  p re d  v e lič a n s tv o m  
s m r t i o s lo b o d io  se i  k r it ič k ih  r e z e r v i i  s va đ a la čk e  m rz o v o lje .  N a  p i­
ta n je  k o j i  j e  n a jv e ć i fra n c u s k i p je s n ik  X I X .  s to lje ć a , A n d ré  G id e  j e  
d u h o v ito  o d g o v o r io :  » V ic tor  Hugo, hélas! . . . «  I  M a to š e v  j e  o d g o v o r  
ta k a v . Još 1898, u  d o b a  iz la sk a  Izabran ih  p jesam a, u n os i M a to š  
u  s v o ju  b il je ž n ic u  n eob ičn u , je d n o s ta vn u , g o lu  (a  ip a k , č in i se, n e­
g a t iv n o  in to n ira n u !) re čen icu : »Z n a te , naš n a jv e ć i p je s n ik  j e  K ra n j-  
č e v ić «  (X V I I ,  142). C ita t iz  n ek o g  r a z g o v o ra ?  i l i  M a to š e v a  p re k o v o lj-  
n a  iz ja va , u  p re tp o s ta v lje n u  d ija lo g u ?  i l i ,  je d n o s ta v n o , a n d re ž id o v - 
sk o  s li je g a n je  ra m en im a : —  D a, K ra n jč e v ić ,  k a d  v e ć  m o ra m  p r iz ­
n a ti . . .  — ? T e š k o  j e  r e ć i š to  o d  to  t r o je  zn a č i M a to š e v  m o žd a  sa­
s v im  u spu tan  zap is . P re p is k a  s M ilc in o v ić e m  v je r o ja tn o  b o l je  o b ­
ja š n ja v a  M a to š e v e  r e z e rv e : »K r a n jč e v ić  m i n ik a d  n i je  b io , k ao  
p isac , o s o b ito  s im p a tičan . N a jv iš e  v o l im  U skočke elegije. N je g o v  
j e  p e s im iza m  č es to  p r is ila n , ’v o u lu ’, m a n ir is t ič a n . P o s l je d n je  m u  
p je s m e  n isu  o r ig in a ln e  n i k a o  f i lo z o fs k a  m isao , n i k a o  iz ra z . K o d  
n je g a  n e  n a la z im  h a rm o n ije  izm eđ u  ž iv o ta  i  p je v a n ja . R a zm is lite  
i v id je ć e te  da  j e  ta ko . Č esto  j e  fraseur. O d  sv ih  n aš ih  fraseura  j e  
n a jd a ro v it i j i ,  a  ta len a t j e  g la v n o «  (X I X ,  350). A  o n d a , n a k on  osam  
m je s e c i:  »Č ita o  sam  T rza je  i  (m eđ u  n am a ) m a n je  m i se s v id ja ju  
o d  p red ja šn jiih  p je sa m a . N e m a  m n o g o  o r ig in a ln o g  p je s n ič k o g  e le ­
m en ta  (š to  je  g la vn o ), d o k  j e  p e s im iza m  za s ta r io  (d a  ta k o  re k n e m )
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i v r lo  je f t in .  B it i  b e a m te r  i p e s im is t: ču d n a  s tva r. P e s im iza m  te 
v r s t i  j e  v r lo  je f t in .  O n a  s a tira  o  p se ta n ce tu  [G ospodskom u  K astoru , 
I . F . ]  j e  b ez  duha i b e z  ukusa. G o v o r im  V a m , j e r  o  k n jiz i  n e  m a r im  
p isa ti. P es im iza m  k o j i  se n e  bu n i, k o j i  se p o d a je  i n e  r e v o lt ir a  se 
—  k o je š ta ! D rž ite  m e  za v id n ik o m  iza  to ga , a k o  h o ć e te ! B ea m te r , pa 
to  t i je !  Z a  m en e  j e  on a j v e lik ,  k o j i  se  cio  ž r tv u je ,  č u je te  li:  duša 
i t i je lo !  Ja sam  to  p ok u ša o  i  to  j e  je d in o  l i je p o  u  m o m  n a s to ja n ju . 
K a k e  su p r il ik e , ja  ću  p o  s v o j p r i l ic i  n a sk o ro  o d a p e t i i k a d a  crk- 
n em , o n d a  će  se tek  v id je t i ,  d a  sam  se ž r tv o v a o , sa m o  da  b u d em  
s lo b o d a n !«  (X IX ,  355). Pa, k on a čn o , n a k on  g o d in u  dan a: » A  u  s ti­
h o v im a  su m la d ji  n e s u m ljiv o  ja č i  o d  s ta r ih . X e r e s  j e  v e ć i p je s n ik  od  
K ra n jč e v ić a . P o s l je d n ja  K ra n j.  k n jig a  [Trzaji, I .  F . ]  n e  v r i j e d i  n i­
šta , s la b ija  j e  o d  p rv e  [Izabrane p jesm e, I . F . ] .  A  o s im  K ra n jč .  p r i­
zn a jte , m i n em a m o  p je sn ik a . N a ša  s ta r i ja  p o e z i ja  j e  b ru k a . K o d  
V ra za  i  P re ra d o v ić a  n ik a k a v  s ro k  i  r ita m  n isu  u h a rm o n ij i  —  a 
b e z  to g a  n em a  p je s m e «  (X I X ,  375). D ak ak o , to  su sve  su d o v i iz r e ­
č en i u  p ism im a , u  in t im n o m  k o n tek s tu : to  n ije  k r it ik a  k o ja  j e  o d ­
lu č ila  iz ić i u  ja v n o s t  i  b ra n it i s v o je  s ta vo ve , n e g o  im p r e s i ja  u  iz ­
v o rn o m , » g o lo m «  o b lik u , iz r e č e n a  g o to v o  u  ž e l j i  d a  se sam a  p red  
so b o m  p ro v je r i ,  d a  se oku ša , d a  se o d v a ž i b it i  .neugodno h rab ra .
V e ć  j e  M a to š e v  b u d ila č k i č la n a k  Za K ranjčevića , z a m iš lje n  kao  
z v o n ja v a  u sn u lo j, u sp avan o j m a lo g ra đ a n s k o j p u b lic i —  k o ja  se ta ­
k o  ra d o  za n os i tu ro b n o m  p o e z i jo m  a li za  p ra v e  ra z lo g e  p je s n ik o v a  
p e s im izm a  n e  p o k a zu je  m n o g o  sm is la  — ; v e ć  j e  ta j č lan ak , u  b it i,  
p o n o v io  r e z e r v e  fo rm u lira n e  d avn o , a li n a  m n o go  v iš o j,  k r it ič k i 
d o m iš l je n i jo j  ra z in i. D apače , m o g lo  b i se  r e ć i da  t a j  č la n a k  p o n eg ­
d je  sa d rž i la p id a rn ijih , k r it ič k i  p r o d o rn ij ih  su d ova  o d  v e ć  h v a lje ­
n oga  U sjen i velikog  im ena.
»N a jk a r a k te r is t ič n i j i  n je g o v  e p ite t  i  s k o ro  s im b o ls k i za  c i­
je lu  tu  s lo b o d n ja čk u  i  p e s im is t ičn u  p o e z i ju  č in i m i se p r id je v  
z a t u r e n .  Jest, to  j e  p je s m a  za tu ren e  m is li,  z a tu ren o g  na­
ro d a  i p je s n ik a  za tu ren o g , 'iz  k u ta '«  (V I ,  162).
»S a s v im  je  d a k le  n a ra vn o  da  j e  u  ta k v im  p r il ik a m a  K ra n j-  
č e v ić  k ao  p red s ta v n ik  h rv a ts k e  du še  m o ra o  p o s ta t i p je s n ik  sv ih  
n aš ih  b o lo v a , s v ih  h rv a ts k ih  tra g ič n o s ti.  O n  j e  p es im is ta , i  k a ­
k o  j e  v iš e  č o v je k  r e f le k s i je  n o  s en za c ije , on  j e  p e s im iza m  s vo g  
p je s n ič k o g  isk u s tva  tu m a č io  p e s im is t ič k o m  f i lo z o f i jo m ,  n a ro ­
č ito  S ch o p en h a u ero vo m , k o ja  se u  nas u  t o  z lo s lu tn ič k o  i  k o b ­
n o  d o b a  b ila  u v r i je ž i la  i  k o d  d ru g ih , n a ro č ito  'kod  G ja lsk oga . 
T a j n je g o v  p e s im iza m  n i je  s is tem sk i, v e ć  v iš e  im p re s io n is t i-  
čk i, sada  p a n te is t iča n  sad  o p e t  b u d is t iča n , s to m  ra z lik o m  o d  
o s ta lih  k o n zek ven tn ih  p e s im iza m a  š to  n ije  sa sv im  b ezn adan  
k ao  L e o p a r d ije v  i  d e  L is le o v , v je ru ju ć i k ro z  s v e t in ju  lju d s k e  
. su ze i  ra d a  u n ek i e t ič n i i  id e a ln i m is t ic iz a m « (V I ,  147).
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T u  se g las  k r it ič a ro v  p o d iže : p a te t ič n o s t  p re d m e ta  za h va ća  i k r i­
t ič k i sud, s t il se iz je d n a ča va  s p re d m e to m . T o  su č a s o v i k a d  se 
M a to š e v  iz ra z  o s lo b a đ a  fe l jto n is t ik e ,  k a d  se d o s je tk a  s u b lim ira  u 
s liku , a  r ita m  re č e n ic e  s v o j im  t r e p ta je m  p o tk r e p l ju je  k r it ič k u  
fo rm u la c iju .
» N i t k o  [1 ]  k o d  nas n e  o s je t i  b o ln i je  d is h a rm o n ije  izm eđ u  
f iz ič k o g  i m o ra ln o g  s v ije ta ,
n itk o  [2 ]  b o ln i je  n i je  u šao  u  b o rb u  d u h a  sa m a te r ijo m , n ez­
n a tn og , a to m s k o g  l ju d s k o g  in d iv id u a  sa p ra v je č n o m  fa ta ln oš- 
ću  s v e m ira  i
n itk o  [3 ]  se p ro t i  to m e  n esa g la s ju  n ije  b u n io  i  b o r io  ta k o  
d o s lje d n o .
D ru g im  r ije č im a , p e s im iza m  K ra n jč e v ić e v  j e  te k  o b l ik  n je ­
g o v o g  t ita n izm a .«
A  sad, u  n astavk u , M a to šu  to l ik o  m il i  p o r t r e t  iz g ra đ en  o p o z ic i jo m : 
a n asu p ro t b, 1 p r o t iv  2. N a jp r i je  d v o jn i r ita m , k a o  n a ja v a  to g  m i­
sa o n og  b in a r izm a :
»O n  j e  p je s n ik  [1 ]  o tp o ra ,  [2 ]  r e v o lt e  [1 ]  f i lo z o fs k e  i  [2 ]  
p o lit ič k e . Im a  b o  d v i j e  v r s te  velikog  zan osa , ve like  p o e z ije ,
ve lik ih  p je s n ik a  [ is t .  I .  F . ].
J ed n i su  o lim p o v c i,
P r v i  su  m ir ,
P r v i  su  d je c a  D zeu sa  i  
s ja jn o g  O lim p a ,
P r v i  su m irn i k a o  m ra m o r , 
P r v i  su  p je s n ic i  sreće , 
P r v im a  j e  s v i je t  s lika , 
J edn i v id e  i  u  n esag la s ju  
h a rm o n iju ,
P r v i  p je v a ju  dušu  k o ja  se 
o s je ć a  u m iren a , sk la d ­
na sa s o b o m  i  sa su d b i­
n om , k a o  d u ša  d revn ih  
b o g o v a ;
d ru g i —  p ro m e te je v ić i .  
d ru g i n em ir .
d ru g i —  o t r o c i  m u čn e  z e m lje  
i b u n to v n ič k ih  titan a . 
d ru g i n e m irn i k a o  m u zik a , 
d ru g i p je s n ic i  n es reće , 
d ru g im a  r ita m .
d ru g im a  j e  i s a g la s je  d ish a r­
m o n ija .
d ru g i p je v a ju  b o g a , spu tan og, 
izm u č en o g  b o g a  u  o k o v im a  
—  h rv a ts k o g  l it e r a ta  i  b o ­
san sk og  b e a m te ra  —  k a o  u 
o v o m  s lu ča ju «
(V I ,  147).
P a  i  p o s lje d n ja , m eđ u  b r o jn im  K r le ž in im  v iz i ja m a  K ra n jč e v ić a ,  on a  
u  Zastavam a,* t e m e l j i  se u p ra vo  n a  o v a k v o j »m a to š e v s k o j«  k on ­
c e p c ij i  su dara  izm eđ u  p o e z i je  i  b e a m te r ije .
Z a n im lj iv a  j e  i u s p o red b a  izm eđ u  č la n k a  Za K ran jčevića  i  e se ­
ja  U sjen i ve likog  im ena: n ek e  d i je lo v e  č la n k a  M a to š  j e  la ga n o  r e ­
d ig ir a o  i  p reu ze o  u  e se j. U s p o re d im o  d io  k o j i  j e  iz a zv a o  n a jv iš e  
p ro te s ta : 4
4 Miroslav Krleža, Zastave, knjiga V, »Forum« VII/1968, knj. XVI, 9, 331-336. — 0 
tome i uopće o Krležinu doživljaju Kranjčevića vidi: Ivo Frangeš, Krleta i Kranjčević 
»Forum« XVI/1977, knj. XXXIV br. 9, 305-344. 
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» S i lv i j e  S tra h im ir  K ra n jč e v ić  j e  p o s l je d n ja  r i je č  e v o lu c ije  
n ašeg  p je s n ič k o g  je z ik a . U  o v o  d va d ese t i p e t  g o d in a  s t ig a o  je  
na v rh  n ašeg  P a rn a sa  sa sv im  sa m o tn ičk i, u č e ć i nas da  b u d e ­
m o  ra d in i l ju d i  i  d o b r i H r v a t i  kano  š en o a , ru g a ju ć i se n isk o s t i 
i p u za vo s ti s a v rem en ik a  kao  K o v a č ić  i  S ta rče v ić , v je ru ju ć i u 
v e l ik o  p o s la n s tv o  S la v en s tv a  kao  I l i r i  i  S tro s sm a ye r , a p e lu ju ć i 
n a  v e lik e  e t ič n e  m is li,  d ižu ć i n am  du še v je r o m  u  b ožan sk u  m o ć  
m ilo s rđ a  i  n e o d o lj iv e  l ju b a v i  kao  P re ra d o v ić .  P re m d a  j e  p je ­
sn ik  r e f le k s i je ,  n je g o v e  su  b o ln e  r i je č i  v iš e  za k lju ča k  m e k a ­
n og, to p lo g , h rva tsk o g , dan as s va k a k o  n a jh r v a ts k ije g  srca , k o ­
j e  o s je ća š e  ta k o  n es rećn o  sam o  z b o g  [1 ]  h ip e r t r o f i je ,  z b o g  [2 ]  
b o ln o g  su v išk a  s im p a t ije  i  z b o g  [ 3 ]  o sk u d ic e  lju d s k e  i  p o l i t i ­
č k e  S lobode. K ra n jč e v ić  j e  [ 1 ]  n aša  suza, [ 2 ]  n aše  d i je t e  i  [3 ]  
naša  zastava . O n  j e  m ilo s rđ e , r e v o lta ,  v je r a  u  ra d  i  h rv a ts k a  d e ­
m o k ra c ija .  P je s n ik  je d n o g  je d in o g  v e l ik o g  o s je ć a n ja , o s je ć a n ja  
za  [1 ]  ga žen  n a ro d , [2 ]  g a že n  in d iv id u u m , [3 ]  ga žen o  č o v je ­
čan stvo . [13 F a n ta z ija  m u  n i j e  v e lik a , [2 ]  f i lo z o f i ja  m u  n i je  o r i ­
g in a ln a , [3 ]  ša la  m u  n ije  d u h o v ita , a l i  o n  j e  [1 ]  in ten z ivn o šću  
s v o jih  a ltru is t ič n ih  o s je ć a n ja , [2 ]  m u z ik a ln o šću  s v o g  za n osa  i 
[3 ]  d ivn o m  h rv a š tin o m  s v o g  d e m o k ra ts k o g  iz r a za  dan as n e ­
s u m n jiv o  p r v a  s ila  u  h rv a ts k o j l i t e r a tu r i«  (Za K ranjčevića, 
V I ,  162-163; is t. I .  F.)-
P isa n o  j e  to  ž iv u  K ra n jč e v ić u , k a o  p o d a r je ,  »V a m a , b o g o d u h i p je - 
sn iče , k o j i  s te  za  sve  nas o ča j a li  i  p o s u m n ja li u  P ra vd u , u  B oga , u 
sam  re d  u  p r ir o d i i s v e m ir u . . . « .  N a d  o d r o m  P je s n ik o v im , te  r i j e ­
č i g la se  o va k o :
»P je s n ič k im  iz r a z o m  o n  j e  danas n a jb o l j i  H rv a t .  V iš e  na­
u č i o d  n aš ih  n o  o d  tu đ ih  p je sn ik a . P r e m  re fle k s iv a n , n je g o v  
p e s im iza m  je  v iš e  p e s im iza m  s rca  n o  p e s im iza m  m o zga , v je r u ­
ju ć i  u  n ek u  m is tičn u  m o ć  p a tn je ,  u  n ek u  ta ja n s tv en u  s ilu  rada , 
n e v in o s t i i suze. P je s n ik  in te n z iv n o g  u n u tra šn je g  ž iv o ta , p je s ­
n ik  duše. i v la s t ite  an a lize , v iš e  r e to r ič a n  n o  lir ič a n , v iš e  m u z i­
k a lan  n o  p la s tičan , p je s n ik  n em ira . D ije te ,  su za  i  ra d n ik  su sim - 
b o ls k o  t r o js t v o  to g  p je v a n ja  g d je  j e  žen a  s im p a tičn a  tek  kao 
m a ti. K r a n jč e v ić  j e  p o s l je d n ja  e v o lu c ija  n a šeg  p je s n ič k o g  j e ­
z ik a , n a jb o l j i  naš d o ja k o š n ji  u m je tn ik  r i je č i ,  s reća n  i  u  n eo ­
lo g iz m im a  (s v je t la c , v ed ra c , p la zača , saž im ak , z v je zd o v in a ).  
F a n ta z ija  m u  n ije  v e lik a , ša la  m u  n ije  d u h ov ita , f i lo z o f i ja  m u  
je  n eo r ig in a ln a , a li sn a go m  s v o g  a lt ru iz m a  i  m u z ik a ln ošću  
la p id a rn o g  iz ra za  o n  j e  p r v a  n aša  sa v rem en a  l ite ra rn a  snaga, 
u p ra vo  n a jč iš ć i g las  n aše  s a v je s t i«  (U s jen i ve likog  im ena, IV ,
252).
D a  ta j n e k ro lo g  n ije  m o g a o  b it i  p r ih va ć e n  k a o  »p o s m r tn a  p o ­
č a s t«  D ru š tva  h rv a ts k ih  k n již e v n ik a  u  n a ju g le d n ije m  ta d a  ča so p i­
su p o k a zu je  i  o g ra d a  »S a v r e m e n ik o v a «  u red n ik a , B ra n im ira  L iva -
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d ića , k o j i  se u spu t p o z iv a  n a  s lo b o d u  ra s p ra v lja n ja . D ru gu , b la žu  
v rs tu  n e ra zu m ije v a n ja  o d a je  p r ip a d n ik  M a to š e v a  c en a k u la  K a r lo  
H äu s le r , p išu ć i p o tk ra j p ro s in c a  1908. M a tošu , iz  K r iž e v a c a : »D a  
z b il ja !  Ja u  o k u  F ra n je  M a rk o v ić a , koga V i s  p ravom  d ig o s te  v is o k o  
n ad  K r a n jč e v ić a . . . «  (X I X ,  129, ist. I . F .). H ä u s le r  se, za s igu rn o , 
p o z iv a  n a  re č e n ic e  iz  M a to š e v a  n ek ro lo g a : » N a jb o l ja  j e  v je ž b a  za  
p ro zu  stih , za  s t ih o v e  —  p ro za  [ . . . ]  d o k  k o d  nas Š en oa  i  F ra n jo  
M a rk o v ić  je d n a k o m  sn a go m  g a je  v e za n o s t i  n ev e za n o s t g o v o ra , 
K ra n jč e v ić  k u lt iv ira  sa m o  s tro fu , o s je ć a ju ć i ja m a č n o  n em o ć  za  
e k v iv a len ta n  iz ra z  u  p r o z i«  ( IV ,  250). I l i :  » . .  i a k o  n e  b i ja š e  [K r a n jč e ­
v ić ]  k a o  k n již e v n ik  ta k o  p o tp u n  k a o  Š en oa , in te lig e n ta n  k a o  M a r­
k o v ić , u m je tn ik  k a o  V o jn o v ić  i  E u ro p e ja c  k a o  G ja ls k i . . . «  ( IV ,  251), 
s v je d o č e ć i t im e  d a  n i n a jm a n je  n e  r a zu m ije  s t ilis t ič k u  fu n k c iju  
M a to š e v ih  n ega c ija .
N a jz n a m e n it i j i  M a to š e v  p r o t iv n ik  m e đ u  h rv a ts k im  k r it ič a r im a  
b io  j e  s va k a k o  M ila n  M a r ja n o v ić .  A k o  M a to š  i  je s t  n a jk ru p n ija  l ič ­
n o s t s vo ga  v rem en a , M a r ja n o v ić  j e  n e d v o jb e n o  n a ja g iln ija ,  n a j­
p r isu tn ija , u  iz v je s n o m  sm is lu  n a jk o n s tru k t iv n ija .  B i lo  j e  u  n j ih o ­
v o j d u g o g o d iš n jo j p o le m ic i k o je š to  i  p re t je ra n o , i  su v išn o , i  p o v r ­
šno  i  n a m je rn o  n esh va ćen o ; p o g o to v u  se to  o d n o s i n a  M a to ša . N o  
b io  j e  to  je d a n  o d  o n ih  su k ob a  š to  su  n e iz b je žn i:  p u t n a  k o je m  su 
se ta  d va  k r it ič a ra  s re la  b io  j e  o d v iš e  u za k  a  d a  b i  se  m o g li  m i­
m o ić i ne d o ta k a vš i se; a  sve  da  j e  M a r ja n o v ić u  i  u s p je lo  n e  o č e š a t i 
se o  M a toša , o v a j  b i, k a o  l ju t  lca vgad ž ija , b a r  u p ita o : za š to  g a  ta k o  
m rk o  g led a ?5 P r ik a zu ju ć i p rv u  k n jig u  M a to š evu , k a d  j e  su k ob  jo š  
b io  d a leko , M a r ja n o v ić  je ,  u za  s ve  p ro m a š a je ,  p o g o d io  n ek e  b itn o ­
sti. N a  te m e lju  je d n e  je d in e  k n jig e  (u p ra v o  k n již ic e ,  Iv e r  je), i  je d n o g  
tek s ta  u  n jo j  (Im p ro m p tu ), M a to š  j e  za  M a r ja n o v ić a  ja s a n  p ro b le m : 
»D a , sve  j e  im p ro v iz ira n o , n en adan o , b iza rn o , p a ra d o k sn o , č e s to  i 
g ro te sk n o . [ . . . ]  R u ga  s e  s v o m  ocu , seb i, č ita v o m  s v i je tu .«  U  to j  
h a jn e o v s k o j m a n ir i M a to š e v o j n a la z i M a r ja n o v ić  o d g o v o r  n a  te ­
m e ljn o  p ita n je  š to  j e  p ro u ča va n i a u to r : » N je g o v  ru g , č in i se, n em a  
d ru ge  s v rh e  d o  s a m o ga  sebe; ru ga  se za  v o l ju  s a m o ga  ru g a n ja .«  I  
z a k lju č u je :  » T o  j e  u is tin u  tr a g ik a .«  P a  k a d  p a ž l j iv i je  p o g led a m o , 
sve  š to  M a r ja n o v ić  k a že  o  M a tošu , u  s vo m e  k ra tk o m  p o r tr e tu , sve  
j e  to čn o . T o , d ak ak o , n i je  sve; a li,  d o v o ljn o  j e  za  o c je n u  M a r ja n o -  
v ić e v e  k r it ič a rs k e  sp o sob n o s ti. V e ć  s a m i p r id je v i  (m a to š e v sk i o d a ­
b ra n i i  m a to š e v sk i to čn i: im provizirano , nenadano, bizarno, para­
doksno , g ro teskn o  . . . ) ,  —  v e ć  o n i p o g a đ a ju  b it  M a to š e v e  u m je tn o ­
sti. D o k a z  da  su M a to š e v a  p o ig ra v a n ja  v iš e  m a če va la č k e  f in te  i 
p r a v l je n je  p ro t iv n ik a  s m ije š n im  p o d  sva k u  c ijen u , n e g o li p r o m iš ­
ljen , o d m je r e n  k r it ič k i sud. P o tk ra j 1908, k a d  j e  p o le m ik a  v e ć  ra s ­
p lam san a , M a to š  d a je  o v a k a v  (k om tra s tn i!) p o r t r e t  M a r ja n o v ić e v . 
P r ig o d a  j e  n eg a tiv a n  M a r ja n o v ić e v  sud  o  M a to š e v u  n e k ro lo g u
5 Vidi o tome: Ivo Frangeš, Milan Marjanović, »Forum« XIV/1975, kni. XXX, br. 
12, 886-895.
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K ra n jč e v ić u  (U s jen i velikog  im ena),6 ra z lo z i d u b lj i ;  m eđ u  o s ta lim  
p o ra zn a  M a to š e v a  k r it ik a  M a r ja n o v ić e v e  k n jig e  Iza  Šenoe.1 U  p o ­
le m ič k o m  č lan k u  U sjen i razn ih  im e n a . . .  M a to š  o va k o  s lik a  M ar- 
ja n o v ić a :
»D o k  o s ta li k r i t ič a r i  n a s to je  p is a t i je z ik o m  p ra v iln im , o v a j 
duh, k a o  n je g o v  s rp sk i a lter ego S k e r lić , u p in je  se iz  pet- 
n ih  ž ila  p is a t i n ep ra v iln o , i  to  m u  u v ije k  u s p ije v a  u p ra vo  
s ja jn o .
D o k  d ru g i n je g u ju  s vo j s til, 
naš G e rcen  ga  za n em a ru je , 
i d o k  d ru g i g le d a ju  b it i  š to  ja s n iji ,
o n  k a o  sv i ja sn i, re a ln i m is lio c i g led a  b it i  š to  za k u ča s t iji 
i ta m n iji.
D o k  d ru g i d i je le  p is c e  u  u s p je le  i  n eu sp je le , 
o n  ih  v rs ta  u  ep ig o n e  i  u  p io n ire .
D o k  d ru g i n a iv č in e  s tu d ira ju  p is c e  p re m a  s tilu , 
o n  ih  p ro u č a v a  p o  to m e  je s u  l i  u  s ižeu , p o d  s iž e o m  i l i  nad  
s ižeom , d o la ze ć i u  t o m  p ra v c u  d o  u p ra v o  k la s ičn ih  re zu l­
tata .
D o k  d ru g i p ro u č a v a ju  in d iv id u a ln o s t, d a k le  s t il ep o h a  i  p isa ca  
i m is le  da  j e  g la vn a  p o g o d b a  d o b ro g  p is a n ja  ta len a t,
o n  d r ž i d a  su za  to  s tv o r e n i sam o  o n i k o j i  su n a p red n ja c i. 
D o k  o s ta li m u lc i m is le  d a  j e  za  k r it ič a rs k u  ra b o tu  n a jv a ž n ije  
p o zn a v a n je  lite ra tu re ,
ta j u m n ik  ih  u v je ra v a  da  j e  za  ta j p osa o  n a jv a ž n ije  p o zn a ­
v a n je  p r iro d n ih  nauka.
D o k  se o s ta l i  za o s ta li p r ir o d n i n au čn ic i b a v e  s p e c ija ln im  p r i­
ro d n im  nau kam a,
ta j t r i je z n i,  ta čn i m is li la c  i v rs n i p o zn a va la c  p r iro d n ih  za ­
k on a  e k s p e r im e n tu je  sam o  i  je d in o  n a  tro š a k  lite ra tu re . 
D o k  j e  p ra v o m  n au čn iku  je d in a  s vrh a  n au čn a  is t in a  a  n e  k o ­
r is t, k a o  p ra v o j n au ci š to  j e  o il j  p ra v a  nau ka , k a o  p ra v o j u m ­
je tn o s t i  p ra va , č is ta  u m je tn o s t ,
ta k o  ta j naš n au čn ik , s o c io lo g  i  ek sa k tn i p r ir o d n ja k  tv rd i 
da j e  svem u  c i l j  ten d en c ija , d a k le  k o r is t «  ( X I I ,  152).
P rek in u v š i ta j e fe k tn i n iz  k on tra s ta , M a to š  n a s ta v lja  te h n ik o m  us­
p o red b e :
»K a o  b eo g ra d s k i S a in te -B eu ve , k a o  S k e r lić ,
on  i  danas v je r u je  u B je lin s k o g a , n a s ta v lja ju ć i u  H r v a t ­
sk o j d je lo  s v je ts k ih  v e lik a n a  k a o  D o b ro lju b o v  i  Č ern išev- 
ski.
K a o  k a k vo m e  R u su  i l i  d ru g o m e  p r a v o s l a v n o m e  m u  se 
č es to  d o g a đ a  d a  n e  p o z n a  n i im en a  p isa ca  k o je  g r d i .
ć »Savremenik«, III/1908, 12, 705-714, odnosno Sabrana djela IV, 248-260; važne su
i napomene, na str. 418-421.
7 Sintetična kritika, IV, 213-228, i napomene na str. 410-414.
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K a o  sv i v e l ik i  dusi,
o n  m rz i i p r e z ir e  sve  š to  n e  p ozn a : d a k le  u  p r v o m  red u  
te  fr iv o ln e , p o k v a re n e  R o m a n e , n a ro č ito  F ran cu ze .
K a o  F ich teu , M o m m sen u  i n je m a č k im  šo v in is t im a ,
n je m u  su G e rm a n i iza b ra n i n a rod , so l o v e  z e m l je «  (X I I ,  
152, 153).
P o r t r e t  se, p o n o vn o , n a s ta v lja  u  k on tra s tu  (d o k  —  » d o t l e « )  p a  je  
tek s t su v išn o  d a lje  n a v o d it i.  M n o g o  j e  v a ž n ije  u p o z o r it i  d a  j e  M a- 
to šu  p r i j e  s ve ga  d o  p o tp u n o g  d is k v a li f ic ir a n ja  p ro t iv n ik a  k o j i  je  
u p o z o r io  n a  n ed o s lje d n o s t i n je g o v e  k r it ik e  K ra n jč e v ić a :  »J es t, i 
m en e  j e  M a r ja n o v ić  iz g rd io ,  m o j im  v la s t it im  d o s je tk a m a  u  o sk u ­
d ic i s v o jih , i  m en e  i  m o j č la n a k  o  K ra n jč e v ić u  j e  g ro z o m o rn o  n a­
p ao , u s tv rd iv š i da  sam  u  S a vrem en iku  p o k o jn o g  p je s n ik a  u žasn o  
izm rc v a r io ,  n e  zn a ju ć i ga  u o s ta lo m  n i č ita t i. Jest, j a  sam  u n a toč  
u red n ik u  i r e d a k c ijs k o m  o d b o ru  iz g rd io ,  k a k o  t o  m o j im  č ita o c i­
m a  d o k a zu je  naš M ila n  G ercen , ja  sam  k a o  h ije n a  [ . .  . j iz g r iz a o  u 
p a c o v s k o j, m a ro đ eu rsko j  s v o jo j  m a n ij i  S. S. K r a n jč e v ić a . . . «  ( X I I ,  
154 i 155).
Z a n im lj iv o  j e  p ro č ita t i  k r it ič k e  z a m je rk e  M a r ja n o v ić e v e : 
»K r a n jč e v ić e v o  »o b ra z o v a n je  n e  b i ja š e  v is o k o  k ao  n je g o v  ta- 
le n a t «  i »š k o ln ik  v ir i  iz  te  p o e z i je « .  » N e  b ija š e  k a o  k n již e v n ik  
p o tp u n  k a o  Š en oa , in te lig e n ta n  k ao  M a rk o v ić ,  u m je tn ik  k ao  
V o jn o v ić ,  E u ro p e ja c  k a o  G ja ls k i.«  (A  'k o lik o  se j e  M a to š  
n a ru gao  baš to j e u ro p e jš t in i G ja ls k o g a !) B ija š e  » v iš e  re to r i-  
čan  ( ! )  n o  l ir ič a n « ,  a  » fa n ta z i ja  m u  n i je  ( ! )  v e lik a , ša la  m u  n i­
j e  d u h o v ita  ( ! ) ,  f i lo z o f i ja  m u  je  n eo r ig in a ln a « .  T rza ji su  » p o ­
s l je d n j i  t r z a j i  ta len ta , n e  sam o  č o v je k a « .  »S a rk a z a m  tu  o b ič n o  
( ! )  p re la z i u  t r iv i ja ln o s t « .  »B a n a ln a  i  t r iv i ja ln a  j e  p r i č a . . .  b a ­
n a lan  j e  ra z g o v o r  . . .  n a ro č ito  t r iv i ja ln a  j e  sa t ira  . . . «  »Ju n ac  
(u  p je s m i Propali G enij) b io  j e  — k a o  i  p je s n ik ! —  p e s im is t« ,  
»p a  ža lite  t r iv i ja ln o s t  n eu k u sn o g  ( ! )  p je s n ik a  k a o  i  tr a g ič k o g , pe- 
s im is t ič k o g  ju n c a !«  Je 1’ de, » s v e č a n i«  u v o d n ik ! K ra n jč e v ić  je  
za  ža lit i,  k ao  i  —  p e s im is t ič k i ju n a c ! »K o n a c  Slapa  j e  sa sv im  
ap su rd a n .« » L je p o ta  p r ir o d e  o s ta v l ja  ga  h la d n a «, »o p is a  s lik e  
n e  p o zn a « .  »O n  j e  p je s n ik  n e r v o z e  i  n e ra d a « (a l i  d a lje  o p e t  
»p je s n ik  n e m ira « ,  »p je s n ik  b u n to v n iš tv a  i  t ita n iz m a « ),  » p je ­
sn ik  n ih il is t ič k e  n e m o ć i« .  O n  j e  »n e u ro p a t « ,  p o e z i ja  m u  je  
»v r s t  m o r f i ja « ,  p je s n ik  j e  »n e s u v is lih  e le k tr ič k ih  ( ! )  s o lilo k v i-  
j a « ,  a  »p is a š e  u  h is t e r i j i « .  P je s n ik  o p e to v a n ja  »k o d  k o g  se je d ­
n a  te  is ta  m is a o  o p e tu je  d o s ta  g n ja v a to r s k i« !  I  o v o  j e  »s v e ča n i 
č la n a k !«  »V iš e  re p re z e n ta t iv a n  n o  o r ig in a la n «,  »p je s n ik  naše 
in te l ig e n c ije  i  p o lu in te l ig e n c ije « .  K r a n jč e v ić  »n i je  du h  k a o  N je -  
goš, M a žu ra n ić  i  P r e r a d o v ić «  n e g o  te k  k a o  »J a k š ić  i  P a lm o v ić «  
j e r  »n e m a  fa n ta z i je  ( ! )  g e n i ja « ,  j e r  j e  te k  »v io l in a ,  n i je  g la so ­
v ir ,  a  k a m o li o rk e s ta r « .  »O d v iš e  j e  r e f le k s iv a n «  (n e š to  n iže  
o p e t  »p je s n ik  o s je ć a ja « ) ,  a sam o  »p je s n ic i  o s je ć a ja  p r e ž iv l ju ju
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p je s n ik e  d o k tr in ä r e « .  K r a n jč e v ić  j e  »k r š ć a n in «  i  »k la s ik «  i  » p o ­
g a n in «. O n  j e  »n ih il is ta «  i  »n a j iz r a z it i j i  naš in d iv id u a lis ta « .  
P r ir o d n e  n au ke  g a  se n isu  ( ! )  d o jm ile ,  j e r  o n  n ije  p o s ta o  »o b ­
je k t iv n i  p o s m a tra č « .  A l i  —  n a ra vn o  —  n a  n e k o lik o  m je s ta  »b a š  
g n ja v a to r s k ih «  is t ič e  M a to š  k a k o  j e  K ra n jč e v ić  p ra va š  b io  i 
o s ta o , t v r d i  da  se j e  K r a n jč e v ić  u  ja v n o m  ž iv o tu  p a s ivn o  d rža o , 
ne u p u š ta o  se u  b o rb u , d a  m u  j e  to  k o r is t i lo  i d a  j e  u č in io  l i ­
je p u  k a r ije ru ; tv r d i d a  K ra n jč e v ić  »p is a š e  sam o  s tih o ve , je r  
su n a jb o l j i  o b l ik  za  p o lu o b ra zo v a n e  l ju d e «  i  j e r  j e  K . » ja m a č n o  
o s je ć a o  n em o ć  za  e k v iv a le n ta n  iz r a z  u  p r o z i «  i  n a p o k o n  da 
im a  u  K ra n jč e v ić a  i  »b e s m is l ic a «  k a o  š to  j e  o va : »C rk v ic a  c je- 
lo v a  t v o j ih  tu žn o  i o sa m n o  leb d i, K r a j  n je  b ro d o lo m  v je rn ik  
j o j  p la č e « .  A  M a to š  d o d a je :  »V e ć  n a  b r o d o lo m  c rk v ic e  tešk o  
j e  p o m is lit i ,  a li n a  b r o d o lo m  n a  suhu, g d je  se p o r e d  b r o d o lo ­
m a  c rk v ic e  m o že  i  p la k a t i:  za  našu  m a štu  to  j e  m a lk o  o d v iš e ! «  
—  Z g o ljn e  n e is tin e , z g o l jn o  n ep o zn a va n je  č in je n ic e : 1. K ra n jč e ­
v ić  se  j e  d o is ta  b a v io  p r ir o d n im  n au cim a , a li n a ra vn o  n e  k ao  
p r o fe s o r  i  is t r a ž iv a č  n eg o  k a o  k u ltu ra n  č o v je k  i  p je sn ik . 2. K r a n j­
č e v ić  n i je  u  z a d n je  d o b a  b io  n ik a k a v  p o lit ič k i p ravaš , n ego  
j e  jo š  g. 1906. su p o tp is a o  iz ja v u  n e k o lic in e  s a ra je v sk ih  H rv a ­
ta  k o jo m  p o z d r a v lja ju  i  o d o b ra v a ju  p r v i  z b o r  H rv a ts k e  p u čke  
n a p red n e  s tran k e . N a d a lje ,  3. u  ja v n o m  ž iv o tu , u k o lik o  ga  je  
u o p će  b i lo  u  B o sn i, K ra n jč e v ić  se j e  i  is t ic a o , te  j e  o tv o re n o  
s p o tp is o m  u s ta o  p r o t iv  S ta d le ra  i  u  a fe r i  p o s v e te  b a r ja k a  
»T r e b e v ić a «  i  u  a fe r i  k r š te n ja  je d n e  m u s lim a n k e . 4. K ra n jč e v ić  
j e  i z  M o s ta ra  b io  p re m je š te n  j e r  j e  n eu s tra š iv o  is t ic a o  s v o je  
p o l it ič k o  u v je r e n je ,  a  i  u  L iv n u  j e  r a d io  o k o  n a ro d n e  o rg a n i­
z a c ije . 5. K ra n jč e v ić  n i je  p is a o  sa m o  s tih ove , n e g o  jo š  i  v e l ik i  
b ro j k r it ik a  i  p r ik a za  u  N ađi, p a r  n o v e la  ( je d n a  u  Prosvjeti) 
i v iš e  s im b o lič k ih  c r t ic a , u k u p n o  za  p r il ič a n  svezak . O n  j e  os­
ta v io  u  ru k o p isu  i  c i je l ih  č in o v a  d ra m a  i s va  ta  n je g o v a  p ro za  
j e  v r lo  l i je p a  i  snažna. N a p o k o n : 6. B e sm is lica , č in i se, da v id i 
M a to š  s a m o  za to , j e r  sam  n e p o k a zu je  sm is la . M a to š  n e  zna 
č ita t i,  š to  l i ,  k a d  d r ž i d a  se  r i je č  »b r o d o lo m «  o d n o s i n a  c rk v i­
cu, a  n e  n a  v je rn ik a , k o j i  —  da  m u  to  u  p ro zu  p re v e d e m o  —  
»k r a j  n je  b ro d o lo m a n  p la č e « .  O va j p o to n j i  p r im je r  n a jb o lje  
s v je d o č i k a k o  M a to š  p o v rš n o  č ita , sud i, o su đ u je  i  ra zb a c u je  se. 
O v a j p r im je r  d o k a zu je  k a k o  o n  n e  m o že  o p s ta t i a  da m a  i na 
s ilu  sve  i  s va k o ga  n e  iz ru g a  i  n e  p o b la t i i  iz v rn e . D o is ta  —  »po- 
đex« j e  n je g o v  »codex«, k o ju  j e  p ro s to tu  o v a k o  n ap isa o  u  sve ­
ča n o m  č lan k u  o  K ra n jč e v ić u .«8
V e ć  le t im ič a n  p o g le d  n a  M a r ja n o v ić e v e  p r ig o v o r e  p o k a zu je  
p r ir o d u  i  r a z lo g e  n esp o ra zu m a . Jest, M a to š  j e  p u n  k o n tra d ik c ija ,  
č e s to  p u ta  o n  j e  u  p ro tu s lo v l ju  sa s a m im  so b o m ; k a m o li tek  ne 
b i b io  u  s tra s tv en o  p isa n im  k r it ik a m a . N a  p r im je r :  M a r ja n o v ić
s Navedeno prema napomenama u Matoševim djelima, XII, 343-345.
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u p o zo ra va  d a  se u p ra vo  M a to š  s m ija o  » e u r o p e js t in i«  G ja lsk oga . 
Jest, s m ija o  j o j  se, s m ija o  se ii v la s t ito j  eu rop e jš tim i; jo š  j e  K am en - 
sk i iz  Camaa  » s i t  E u ro p e « ;  n o  to  jo š  u v i je k  n e  u b ija  n i u  n jem u , 
n i u  M a tošu , ž e l ju  za  e u ro p sk im  k u ltu rn im  s te čev in a m a . T e z a  o  
T rza jim a  n i je  sam o  M a to š eva , d i je l i l i  su j e  (b e z  o b z ir a  sad  j e  l i  t o ­
čn a  i l i  n i j e ! )  i  d ru g i k r it ič a r i  K ra n jč e v ić a :  L iv a d ić ,  H a le r ,  itd . U po- 
zo ra v a n je  n a  » in c id e n t «  s ju n c em  iz  p je s m e  Propali G enij im a  sm i­
s la  je d in o  u o d n o su  n a  svečan u  p r ig o d u  u  k o jo j  se te k s t o b ja v l j i ­
v a o : in ače, M a to š  p r i je  da  im a  p ra v o  n eg o  k r iv o . O m a šk a  sa sin ­
ta g m o m  »b r o d o lo m  v je r n ik «  o d is ta  j e  n eu god n a , i  v a l ja  j e  p r ip is a ­
t i M a to š e v o j m r z o v o l j i  i  b rz in i. N a jv r e d n i je  su, m eđ u tim , M a rja n o - 
v ić e v e  »s t v a rn e «  n ap om en e . P o s eb n o  d ru ga . M a to š , d od u še , im a  
p ra v o  da  j e  K ra n jč e v ić  n ep re s ta n o  o s je ć a o  »p r a v a š k i« ;  a l i  j e  jo š  
v iš e  u  p ra vu  M a r ja n o v ić  k ad  u p o zo ra va  d a  j e  K ra n jč e v ić  »u  za d ­
n je  d o b a  [ . . . ]  n ik a k a v  p o lit ič k i p ra v a š « .  D ap ače , g o d in a  1906, k o ­
ju  M a r ja n o v ić  n avo d i, o d v iš e  j e  k asan  d a tu m  u  p r i lo g  n je g o v o j tv r d ­
n ji.  Is t in a  je ,  m eđ u tim , p o s v e  d ru g a č ija : K ra n jč e v ić  j e  v e ć  o d  Bti­
gar k in j a (1885), o d  p je s m e  R a dn iku , b liz a k  p ro g r e s iv n im  l ib e ra l i­
m a ; o n  j e  z a p ra v o  iz ra z  p ra va šk e  lje v ic e ,  o n ih  sk ro m n ih  l i je v ih  m o ­
gu ćn o s ti š to  su ih  S ta rč e v ić  o so b n o  i p ra v a š tv o  k a o  p o lit ič k a  s tra n ­
k a  o m o g u ć iv a li.  K r a n jč e v ić  je ,  d ru g im  r i je č im a , n a jv e ć i d o k a z  da 
p ra v a š tv o  n ije  b i lo  g lu h o  u  o d n o su  n a  s o c ija ln o  p ita n je  i  d a  se p r ­
v o tn o  s ta rč e v ić a n s tv o  n ik a k o  n e  m o ž e  d o v o d it i  s k a s n ijo m  d esn i­
č a rsk o m  p a ra n o jo m  to b o ž n jih  n a s lje d n ik a  i n a s ta v lja ča  n au ča n ja  
»S ta r o g a « .  U o s ta lom , 1896. j e  K ra n jč e v ić  p je s n ik  s o c ija ld e m o k ra t­
ske  b u d n ic e  N aprijed , braćo!9 A  v e ć  n je g o v  su k ob  sa S ta d le ro m , s 
M a h n ičem  i k o m p a k tn o m  k le r ik a ln o m  k r it ik o m  g o v o r i  p o g la v lja .  
J ed n o m  r i je č ju :  iz r a z it  r o d o lju b , K ra n jč e v ić  n ik a d  n ije  b io  zasu- 
kan i šov in is t.
N e g o ,  n esp o ra zu m i o k o  M a to š e v a  n e k ro lo g a  n a s ta v lja li  su se 
i d a lje . U  Pregledu savrem ene h rva tsko -srpske  kn jiževn o s ti  je d a n  
o d  u p o rn ih  o p o n en a ta  M a to šev ih , D ra gu tin  P roh a sk a , jo š  1921. p r i­
k a zu ju ć i M a to ša -k r it iča ra , p o n a v l ja  s ta re  o p tu žb e : »P iš u ć i n a js v e ­
č a n ij i  n e k ro lo g  K ra n jč e v ić u , on  m u  p la z i je z ik :  V s jen i ve likog  im e ­
na ( ’S u v rem en ik ’ 1908). K o l ik e  l i  ir o n i je  u  to m e  n a tp isu ! M a to š  
n ik a d a  n e  m o že  da  d ad e  v r i je d n o s t i  zn a ča ju  K ra n jč e v ić a , p je s n i­
č k o m  zn a ča ju , o n  v id i  's jen e ',  d ak a k o  s jen e  s tih ova , r itm a , k o m p o ­
z ic ija ,  ra zu m a , p a m e ti. N e  srca . S rc e  o n  n e  m o že  da  o c i je n i . «9 10 S ed a m  
g o d in a  p o s l i je  M a to š e v e  s m r t i le đ a  P ro h a sk in a  jo š  u v ije k  b r id e  o d  
b a tin a  p r im lje n ih  u  d a v n im  d v o b o jim a . S to g a  n a ju m je s n ije  u p o zo ­
ra va  K r le ž a , u  p o v ije s n o m  e s e ju  O  K ran jčevićevo j lirici"  k o ji,  na­
k o n  H a le ro v ih  n e ra zu m ije v a n ja  i  p o s v e  b esm is len ih  p o le m ik a  o k o  
n jih , d e f in it iv n o  p o s ta v l ja  K ra n jč e v ić a  n a  m je s to  n a  k o je m  ga
9 Vidi naš izbor djela Kranjčevićevih, PSHK, knj. 60, str. 127-128.
10 Dragutin Prohaska, Pregled . . . ,  Zagreb 1921, str. 288.
11 Krležin esej objavljen je prvi put u »Hrvatskoj reviji«, IV/1931, 3, 137-158. Mi 
navodimo prema Zorinim Sabranim djelima, knj. XX, str. 11-42.
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m i v id im o . O b raču n  s P ro h a sk o m  K r le ž a  o b a v lja  is p o d  c rte , u  » fu s ­
n o t i « ,  k a m o  č ita v  p ro b le m  i  p r ip a d a : » P o  n ek o j ta m n o j i n esh va t­
l j i v o j  lo g ic i  P ro h a sk a  j e  t o  M a to š e v o  'p la že n je  je z ik a ’ n ad  m r t ­
v im  K ra n jč e v ić e m  p re š ta m p a o  u  s vo m e  P regledu  [n a  s tr. 88, I .  F . ] 
k a o  je d a n  o d  k on a čn ih  su d ova  o  K ra n jč e v ić u , o s je ć a ju ć i p o d s v je ­
sno  da  sam  sa č ita v im  s v o jim  k n již e v n o k r it ič k im  k a p a c ite to m  n i­
j e  u  s ta n ju  d a  o c i je n i  K ra n jč e v ić a  ta k o  ja s n o  k a o  M a to š  k a d a  p la ­
z i  je z ik .  On, k o j i  za  M a to š a  u  to m e  P regledu  k a že  d a  m u  s t il n i je  
o p lo d io  lite ra tu ru , j e r  g a  n e  n o s i 'n ik a k a v  k a ra k te r ’ , i  d a  j e  M a to š  
p red s ta v n ik  ’b e zn a ča jn o g  a r t iz m a ’, c it ir a  M a to ša  i  M a to š e v e  ’b e z ­
n a č a jn e ’ k r it ič n e  o c je n e  u  s v o jo j  k n jiz i  v iš e  o d  p ed es e t p u ta .«12 O š­
tra , n eu god n a , p re m d a  sa sv im  u spu tn a , K r le ž in a  b il je š k a  s v je d o č i
0  n a jv a ž n ijo j  te o r e ts k o j is t in i:  d a  j e  M a to š e v  sud, u za  sve  d je lo m i­
čn e  p ro m a š a je  i  n ep ra ved n o s ti,  z a d rža o  v r i je d n o s t  čak  č e tv r t  s to ­
l je ć a  n a k on  o b ja v l j iv a n ja .
M a to š e v s k i n e p o m ir l j iv ,  K r le ž a  j e  m e đ u tim  zn a o  u p o z o r it i  i  na 
p ra v e  ra z lo g e  M a to š e v ih  p ro m a š a ja  u op će , p o s e b n o  o n ih  k o j i  se o d ­
n ose  n a  K ra n jč e v ić a :  » T a  M a to š e v a  te za  o  K ra n jč e v ić u  [o n a  v e z a ­
na u z  p r id je v  »z a tu r e n « ,  I . F . ] ,  is t in ita  u g la v n o m  i  o š tra , m o g la  b i 
se b ra n it i.  N je n a  j e  u v je r l j iv o s t  n a  p r v i  p o g le d  n e o d o ljiv a , a li iz 
d a n a šn je  [1931.] d v a d e s e to g o d iš n je  r e tr o s p e k t iv e  o n a  n e  o s ta je  sa­
s v im  s lo b o d n a  o d  n ep r is tra n o s ti.  T a  j e  M a to š e v a  te za  za m a g ljen a  
su v iše  v e l ik o m  v re m e n s k o m  b liz in o m , u zn em iren a  g ro m o g la sn im
1 isp ra zn im  s u p e r la t iv im a  o k o  K ra n jč e v ić e v e  l ir ik e ;  o n a  n a p o s lje t­
k u  n i je  n ap isan a  b e z  iz v je s n o g  lju b o m o ra  k o j i  se o s je ć a  izm eđ u  
r e d a k a .«13 I  d a lje , u  b i l je š c i:  » T o  j e  ra zu m ljiv o . U  o n o  v r i je m e  M a ­
toš  j e  v e ć  o c r ta o  s v o j l ir s k i p ro g ra m , i  d o k  se o  K ra n jč e v ić u  p i­
sa lo  k a o  o  g en iju , d o  n je g o v e  l ir ik e  n i o n d a  k a o  n i danas [1931, I . 
F . ] ,  s ed am n a es t g o d in a  p o s l i je  n je g o v e  sm rti, n itk o  (o s im  n je g o ­
v ih  s lje d b e n ik a ) n i je  d rža o  m n o g o .«  P a  k on a čn o , o š ta r, m a to še v ­
sk i p r e t je r a n  k o m p a ra t iv n i su d  M a to š  —  o s ta li su v rem en ic i: » [ . . . ]  
M a to š e v a  l ir ik a  s to j i  te h n ičk i n eu sp o re d iv o  n a  v iš e m  s tepen u  o d  
s vega  š to  j e  n ap isa n o  izm eđ u  s ec e s io n is t ičk e  M o d e rn e  i  naše p rv e  
im p re s io n is t ič k e  p o ja v e , L ju b e  W iesn e ra . M a to š  k a o  l i r ik  o s ta je  s 
p e tn a es t d o  d va d ese t p je s a m a  u  A n to lo g i j i  n aše  su v rem en e  lir ik e ,  
g d je  će  im en a  k a o  T re s ić ,  V id r ić  i l i  D o m ja n ić  b i t i  za stu p an a  n a jv i­
še s je d n o m  i l i  d v i je  p je s m e « .14
U o s ta lo m , i sam  je  M a to š , g o v o r e ć i o  tu đ im  za v is t im a , o b ja š ­
n ja v a o  v la s t itu  u p o z o re n je m  »d a  i  n a jb o lj i ,  n a jp o z v a n ij i  savrem e- 
n i sud  o  s a v rem en o j k n jiz i  o b ič n o  h ra m lje  i d a  se M a ca u la y  ne 
v a ra  o p a ža ju ć i k a k o  j e  ’k n již e v n ič k a  za v is t  v e ć a  s tra s t o d  stran- 
ča rs tva , k a k o  se  č in i '«  (X V ,  270-271). N a  p o č e tk u  is to g  fe ljto n a , 
Pisci i p isc i (d a k le : p is c i m e đ u so b n o ), izn o s i M a to š  k a k o  j e  Tu r- 
g e n je v  n e p o v o ljn o  o c je n j iv a o  T o ls to ja ,  D o s to je v s k o g  i  G on ča rova ,
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12 Miroslav Krleža, nav. djelo, str. 23.
13 Isto, str. 24.
14 Isto. Vidi o tome naš tekst naveden u bilješci 4.
a da  su » t i  iz v rs n i p is c i —  o s im  G o n ča ro va  —  o  n je m u  su d ili is to  
ta k o  n e p o v o ljn o « .  P o m iš l ja ju ć i v je r o ja tn o  n a  s v o ju  za k le tu  a n t i­
p a t iju  p rem a  S k e r lić u  ( i  o b ra tn o , S k e r lić a  p re m a  n je m u ), M a toš  
n a v o d i is tu  č in je n icu  k o jo m  je  o b ja s n io  s v o ju  n e trp e lj iv o s t :  »T u r- 
g e n je v  i  T o ls to j a n t ip o d i [ s u ]  u v je r e n je m , o sn o v n im  ž iv o tn im  p o ­
g led im a , p a  j e  sa sv im  n a ra vn o  da  se n isu  m o g li  t r p je t i . «  N o  M a to š  
id e  i  d a lje :  » T o ls t o j  n i je  s a m o  p o tc je n jiv a o  T u rg e n je v a , v e ć  se u 
ču d n o j, p a m fle tu  s ličn o j ra sp ra v i Š to  je  U m je tn o st i z ja v io  p r o t i  n a j­
v e ć im  p is c im a  i  u m je tn ic im a , d o k a za v š i n a jb o l je  k a k o  baš m o ćn i 
p iso i č e s to  n a jm a n je  s h va ta ju  u m je tn o s t  —  tu đu  u m je tn o s t  i tu đ i 
ta le n a t«  (X V ,  270). Iz n o s e ć i ta k o  gu stih  p e t  s tra n ica  m rž n je  i  n e­
t r p e l j iv o s t i  m e đ u  v e lik a n im a , za v rša va  M a to š : » K o d  nas j e  p ozn a ta  
a n t ip a t ija  izm eđ u  V ra za  i G a ja , Š en oe  i  K o v a č ić a , S tro s sm a ye ra  i 
S ta rče v ića . P ito m i in a č e  L ju b o m ir  N e n a d o v ić  j e  g a d n o  o k le v e ta o  
M a žu ra n ića  k a o  la žn o g  a u to ra  Čengić-age, a  [S v e t is la v ]  V u lo v ić  j e  
tu  k le v e tu  p r im io  k ao  is tin u . [L ju b o m ir ]  N e d ić  j e  b io  n ep ra ved a n  
i  v iš e  n eg o  n ep ra ved a n  p r o t i  Z m a ju . B o g d a n  P o p o v ić  j e  o p e ru ša o  
Š an tića , a s la b o g  p ro za ik a  D o m a n o v ić a  u s p o re d io  j e  s je d n im  S w if-  
tom . S k e r lić  j e  h v a lio  p r ig o d n ič a ra  i  a u to ra  o trc a n ih  ta lm i-šp a n jo l- 
sk ih  ro m a n ca  [M i lo r a d a ]  M it r o v ić a  i k u d io  S im u  P a n d u fo v ić a , 
m n o g o  b o l je g  p jesn ik a . L a zu  K o š t ic a  j e  is p re s k a k a o  N e d ić ,  a L a za  
K o s t ić  j e  is p re sk a k a o  Z m a ja . K a o  s tra n i k n již e v n ic i,  i  n aš i se č e ­
s to  b išću  [u  b i l je š c i  M a to š  o b ja š n ja v a : 'tra že  si u za ja m n o  u š i’ , I . 
F . ],  m a d a  n aš i b o l j i  d u h o v i d o s e le  n e  p ok a za še  —  b a re m  ja v n o  —  
to l ik o  m eđ u so b n o g  n e ra zu m ije va n ja , za v is t i,  k a o  m n o g i v e lik a n i 
s v je ts k e  k n již e v n o s t i.  M i k a o  d a  sm o  s itn i i  u n a š im  a n t ip a tija m a , 
k a o  š to  sm o  m a len i u  n a š im  s im p a tija m a . B e z  te m e l j i t e  d isk u s ije  
o  d o m a ć im  v r i je d n o s t im a  d o ž iv je s m o  d a  se z a b o ra v ilo  P a lm o v ić a  i 
K o v a č ić a , i da  se u o sk u d ic i l ite ra rn e  k r it ik e  u  n ašem  ja v n o m  ž i­
v o tu  ta k o  r e ć i v iš e  i n e  v o d i ra ču n a  o  k n již e v n o s t i k a o  o  d ru š tv e ­
n o j p r v o r e d n o j s i l i «  (X V ,  274-275). Is ta k a vš i da  v e l ik i  dusi r e p r e ­
z e n t ira ju  u  p r v o m  red u  sebe, a t im e  i  l ite ra tu ru  »k o ja  n ije  d ru go  
n o  b o rb a  id e ja « ,  la k o  j e  m o g a o  z a k lju č it i da j e  »s a s v im  n a ra vn o  što  
se o b a ra ju  p ro t i  n o s io c im a  p ro t iv n ih  id e ja «  (X V I ,  275). S va k a k o  j e  
u  to m e  a u to b io g ra fs k o m  tek s tu  p o n a jv a ž n ija  tv rd n ja  da  j e  k r it ik a  
o b je k t iv n o s t ,  im p a rc ija ln o s t ,  s ta v  izn a d  sv ih  u v je r e n ja  i in te lek tu a l­
n ih  in te resa ; n o  u  is to  v r i je m e , k a k o  k r it ik e  n em a  b e z  s im p a tije , 
b e z  p a rc ija ln o s t i,  b e z  ja s n o  is p o v ije d a n a  u v je re n ja , o b je k t iv n a  je  
k r it ik a  n em ogu ća . N e m o g u ć e  j e  č ita t i u  s a d a šn jo s t i d je lo  n asta lo  
u  s a d a šn jo s ti a  p r o j ic ir a t i  sebe  i s vo j sud  u  da leku , o d  nas d is tan ­
c ira n u  b u d u ćn os t:
»Z a to  j e  k r it ič a n  duh  o n a j k o j i  j e  ap so lu tn o  im p a rc ija la n , 
a p so lu tn o  iz v a n  sv ih  u v je r e n ja  i  in te lek tu a ln ih  in te resa : za to  
j e  p o tp u n  k r it ič a n  duh n em ogu ćn os t, j e r  j e  n e iz v e d iv o s t  b it i  
ap so lu tn o  in d ife r e n ta n  i is to d o b n o  im a t i on u  s im p a t iju  b e z
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k o je  n em a  p ra v o g  r a z u m ije v a n ja  sa v rem en o s t i,  k a o  n i l i t e r a r ­
n ih  a n t ip a t ija . T e k  p o to m s tv o  im a  n u žn e  p re g le d n o s t i i  d istan - 
c i je  da  v id i  p ra v u  v e l ič in u «  (X V ,  275-276).
M a to š , d od u še , n eće  iz  s tra n a čk ih  ra z lo g a  p o h v a lit i  p is ca  k o j i  
m u  se č in i s lab ; a li ip a k  h o će , i z  s tra n a čk ih  ra z lo g a , n as rn u ti na 
p isca  k o j i  j e  p ro t iv n ik  i l i  k o je g a  p ro t iv n ik  h va li. P ou ča n  j e  u  to m  
p o g le d u  p r ik a z  p o e z i je  Janka P o lic a  K a m o v a : »P r o č ita v š i  o n o m a d  
p r ik a z  g. M a r ja n o v ić a  (u  ’S a v re m en ik u ') o  n o v o m  je d n o m  ta len tu , g. 
Janku  P o lic u  K a m o v u , n e  m o ga h  o d o l je t i  a  da  n e  p ro č ita m  n je g o ­
v e  k n jig e . Z a n im a še  m e  m la d  i  s a sv im  n ep o zn a t a u to r  ’n eob ičn a  
ta le n ta ’, k o d  k o je g a  se 'u p ra vo  gu š i i  m isa o  i m je r a  i  u m ije ć e  u 
sam o j h ip e r t r o f i j i  p o red b i,  m e ta fo ra , s očn ih  fra z a  i  p la s t ičn ih  f ig u ­
ra . [ . . . ]  Jest, a p su rd  su te  p je s m e  i  te  d ra m e , n e m a ju ć i n i tru n k a  
p o e z i je  iz  t o g  p ro s to g  ra z lo g a  j e r  n esm isa o  i  ap su rd  n i je  p oe tiča n , 
p re m d a  m o že  b it i  s m ije š a n « ( X I I ,  109-110).
N e  p o k a zu ju ć i n i n a jm a n je  s k lo n o s t i da  p r ih v a t i n o vo s t  K a m o v - 
l je v e  u m je tn o s ti,  M a to š  u  s v o m e  p r ik a zu  n a p a d a  sve  o n o  š to  se ne 
d a  p o d v e s t i p o d  n je g o v  p o ja m  p o e z i je .  » P o l ić  K a m o v  m is li d a  p je ­
sn ik  r e v o lt e  m o ra  g rd it i  k ao  k o č ija š , d a  p je s n ik  lu d o s t i m o ra  bu n ­
c a t i i tru ć a ti k a o  k re ten  i  b u d a la , da  p je s n ik  s v je ts k e  g lu p o s t i m o ­
ra  b it i  g lu p , da  p je s m a  o  g rd o b i m o ra  b i t i  n a k a ra d n a  i  g lu p a «  ( X I I ,  
111). N o  da  b i a n t ip a tičn u  p o ja v u  u č in io  š to  s m je š n ijo m , M a to š  će  
se p o s lu ž it i s igu rn im  s red s tv o m : p o tra ž it  ć e  tem a ts k e  r i je č i ,  zgu ­
ra t i ih  n a  je d n o  m je s to  i  p r e t v o r it i  u  apsu rd :
» I z r a z  m o t a t i  m u  j e  n e o b ič n o  m io  i  s va k i čas ga  u p o tre b ­
lja va . 'D a  te  n ek o  o p e t  s m  o  t a '; ’n i n e  z n a ju ć i . . .  š to  ga  m  o ­
t a ’ ; 'i sam u  L u n u  m o t a ’ ; ’a  m o ja  d u š a —  m o  t a  se  c i je la ’ ; 
'g d je  se  n esk la d  —  v je n č a  i  m o t a ’ ; 'u  s v o jo j  m o t a š  se  sv i­
t i ’ ; ’a  ra sk oš  b o ja  i  b u n i i  m o t a ’ ; ' p o  za k o n u  m o t a ,  v a l ja ’ . 
S va  ta  m o ta n ja  i  iz m o ta v a n ja  n a la z im  tek  u  je d n o j ta n k o j b ro ­
šu ri, u Iš tip a n o j hartiji\«
»A l i  š t ip a n je  i  m o ta n je  n i je  n a jk a ra k te r is t ič n ije  o b i l je ž je  te  
n a p red n e  [o č it a  j e  M a to š e v a  ir o n i ja ! ,  I .  F . ]  p o e z ije .  N a jm i l i j i  
iz r a z i P o l ić e v i su g la g o li p l j u v a t i  (p i ju c k a t i )  i  l i z a t i .  T o  
j e  p o e z i ja  p lju v a n ja  i  l iz a n ja «  ( X I I ,  112).
»T a j  p je s n ik  d a k le  p l ju je ,  p iju c k a  i  liž e , ta j ’p je s n ik  b la ta , 
p je s n ik  m ržn je ,  p je s n ik  p s o s t i ’ . P o  to j  n a p re d n o j [ ! ]  k o n c e p ­
c i j i  s v i je t  j e  p lju va čn ica , a g la v n i p je s n ič k i za d a ta k  j e  g rd it i,  
ru š it i. P l ju v a t i  i  —  liz a t i:  e v o , to  j e  p o s l je d n ja  r i je č  m o d e rn iz ­
m a, k o je m u  k u m u je  s in te t ičn i i  m o ra ln i d u h  g o s p o d in a  M a r ­
ja n o v ića .
A l i  ušesa, s v in je , b lu d n ice , r o k ta n ja , p lju c k a n ja  i l iz a n ja  —  
to  jo š  n i je  s v e «  ( X I I ,  113).
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» I  m en e  j e  sp o m en u o  ta j b o d le ro v a c  š to  j e  'p e r  tu ’ sa Leo- 
p a rd ije m  i S ilv i je m , u  p je s m i B lu d  duše, p ro g la s u ju ć i m e  ne 
sam o  fi'iis tro m , p o š to v a o c e m  n e d je l jn e  š e tn je , ’šu n ke i  m ira ’ , 
n ego  i  b u d a lo m , ’b en a v im  G u s tlo m ’ . Š ta  ć em o , n e  m o ž e m o  m i 
sv i b o lo v a t i  o d  h ip e r t r o f i je  ta len ta  k ao  p isa c  Tragedije  m ozgo ­
va, p je s n ik  b lu d a , ušesa, r o k ta n ja , p lju c k a n ja  i  l iza n ja , k o j i  
m rz i h o n o ra re , p iš e  u  fe l j t o n  ’P o k re ta ’ i u b ija  b lu d n ice , im e ­
n o m  K it ty ,  š to  se iza  to g a  u d a va ju  i n ose  s u r k u  (Ištipana  har- 
tija, str. 90). A k o  sam  b en a v i G usti, n e  b ih  se h t io  za  p a m e t 
m ije n ja t i  sa p a m e tn im  g o s p o d in o m  Jan k om  (P o l ić e m )«  (X I I ,  
115).
D u h o v ito s t se to j o c je n i n e  m o že  p o r e ć i;  a li n i g o rč in a . A  ra z ­
lo g  j e  to j  g o rč in i u  n a jm a n ju  ru k u  tro s tru k : M a r ja n o v ić e v a  k r i t i ­
ka, P o lić e v a  s u ra d n ja  u  n a p re d n ja č k o m  »P o k r e tu «  i, n a p ok on , Ma- 
to š evo  u v je r e n je  da  j e  o n  ta j »b e n a v i G u s ti«  (k a k o  su ga , u o s ta lom , 
č es to  n a z iv a li n je g o v i p o le m ič k i s u g o v o rn ic i).  U  p re d g o v o ru  is to j 
le g en d a rn o j k n jiz i Dragi naši savrem enici, k o ja  j e  p r ir e đ e n a  za  t i ­
sak  1912, a li n i je  o b ja v l je n a  (t is k a n  j o j  j e  sa m o  p r e d g o v o r ),  M a to š  
g o v o r i s p on o so m ; » P r o t i  to m  l ite ra rn o m  parasiitstvu  b o r io  sam  se 
g o d in a m a  s v e ć im  i m a n jim , a li ip a k  u sp jeh o m . Č is t io  sam , ču p ao  
i p l i je v io  k u k o lj i d ra č  n a  b ra z d i l ite ra rn e  n aše  n jiv e .  M n o g e  n a­
m e tn ik e , m n o ge  im e le  i o t r o v n e  p e č u rk e  izb a c io  sam  iz  v r ta  h r v a t­
s k o g  Parn asa . K a d a  m i n e  p o m o ž e  b u d a k  i  m o tik a , d o h v a t io  sam  
m etlu , p a  i budžu . I  u  k n již e v n o s t i je  m e tla  v r lo  k o r isn a . B e z  n je  
b i se naš lite ra rn i sa lon  jo š  v iš e  u sm rd io . O d  sv ih  sa v rem en ih  k r i­
t ič a ra  n a jv iš e  sam  m e o  i  p ro z o r e  o tv a ra o , p a  n ije  m o ja  k r iv ic a  a k o  
j e  k n již e v n i z ra k  lcod nas jo š  u v ije k  ta k o  m o čva ra n , ku žan  i  sm ra ­
dan  [ . . . ] «  (X I I ,  8). S lik e  su te  m a lo  »a g r a rn e « ,  h o r t ik u ltu rn e , —  
n a ru gao  b i se M a to š  n ek o m e  p ro t iv n ik u , n o  sve  su o n e  d io  »n je g o ­
va  o b raču n a  s n jim a « .  V a lja ,  m eđ u tim , h la d n o  p o s ta v it i p ita n je  k o ­
lik o  j e  to  č iš ć en je , ču p a n je  i p l i je v l je n je ,  b u d a čen je , m o t ik a n je ,  m e ­
te n je  i v it la n  j e  b u d žo m  b ilo  o d  k o r is t i,  k a k o  to  M a to š  u v je ra v a  
d ru ge  i sebe. D a  su te  p o le m ik e  b ile  b lis ta v e , d a  su za b a v lja le  i 
u v e se lja va le , p o g a đ a le  c i l j  i  p ou ča va le , v a l jd a  n ije  p o tr e b n o  n ap o ­
m in ja t i;  n o  da  je  M a to š  iz  s v o j ih  em ig ra n tsk ih  d a lj in a  m o g a o  v id ­
je t i ,  i v id io ,  k r iv o , —  p o s v e  j e  p r iro d n o . A  k ad  se, n a k on  č e trn a es t 
go d in a  p r is iln o g  s tra n s tv o va n ja  i  b i je d n ič k o g  p o tu c a n ja  o d  n em i­
la  d o  n ed ra ga , v ra t io  u  s v o jo j žu đ en i Z a g re b  i  p o č e o  se, p on esen  
č a rš ijs k i b ru ta ln im  s t ilo m  i  z a d o je n  p a r iš k o m  le k t ir o m  p o p u t k op ca  
z a l i je ta t i  u  zb u n jen a  ja ta  a g ra m e rs k ih  n ov in a ra , p ro fe s o ra  i p oe ta , 
sm eten o s t j e  ra s la  sve  v iše . P o je d in c im a  j e  za s ta ja o  dah  k ad  b i 
im  saimo p u t p re s je k a o  ta j ču d n i d e l i ja  k o j i  j e  is p o v ije d a o  p ra v a š k o  
o s v je d o č e n je  a u  b itk u  s r l ja o  n am azan  ra tn im  b o ja m a  b eo g ra d s k ih  
»M a lih  n o v in a « ;  k o je m u  je  s til z a p ra v o  k r iža n a c  izm eđ u  s t i la  A u gu ­
sta  Š en oe  i P e re  T o d o ro v ić a . B io  j e  M a to š  to ga  s v je s ta n  i  sam . U  ;is­
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to m  p red g o v o ru , za  is to g  n eo b ičn o g  p o č e tn ik a , o n  v e l i :  »K a k o  ć e te  
p ro č ita t i,  i p o k o jn o g  P o lic a  K a m o v a  sam  z b o g  n eu sp je le  p rv e  k n j i­
g e  m a lo  ja k o  ’p re s liš a o ’. O n  se jo g u n io  i  t r a ž io  p o m o ć  o d  p o lit ič k ih  
o n d a šn jih  m o j ih  p ro t iv n ik a , a li k a s n ije  j e  u v id io  d a  im a đ a h  p ra vo , 
b a c io  se n a  n o v in a rs tv o  za  k o je  b ija š e  isilno sposob an , p a  sa c i je ­
lo m  H rv a ts k o m  p o ža lih  n je g o v u  trag ičn u , d a lek u  s m rt .«  (9 ) Is t in a  
je ,  m eđ u tim , da  j e  P o lić  iz v rs ta n  ta len a t, u n a toč  M a to š e v u  p r v o t ­
n o m  »p i je g la n ju «  i  p o s m rtn o m  iz v rd a v a n ju . M a to š  tada , n a ra vn o , 
n em a  p o jm a  da j e  K a m o v  a u to r  zn a m en ito g  ro m a n a  Isu šen a  ka­
ljuža  k o j i  j e  lite ra rn u  v r i je d n o s t  za d rža o  i  p o la  s to lje ć a  n a k on  sm r­
t i  a u to ro v e  (k a d  j e  p r v i  p u t i  o b ja v l je n ) .  B ra n e ć i s v o ju  k r it ik u , i 
s v o ju  su je tu , M a to š  o s ta je  p r i  t v r d n j i  da  j e  K a m o v  sa m o  n ov in a r , 
p u b lic is t, ra va n  u  to m e  M ila n u  M a r ja n o v ić u ; dap ače , je d n o m  M iš ­
ku  R a d o še v iću . A  m i danas, u  p u n o m  sm is lu  r i je č i  p o to m s tv o  o  k o ­
je m  se g o v o r i u  v e ć  n a v ed e n o m  ra zm a tra n ju , im a m o  »n u žn u  p r e g ­
le d n o s t i  v id im o  p ra vu  v e l ič in u «  (X V ,  276). U  svem u  r a z lič ita  o d  
M a to š ev e , K a m o v l je v a  j e  l ir ik a  —  sm a tra m o  —  k u d ik a m o  v iš e  o d  
M a to š e v e  u vo d  u  n o vo ; a p ro za  m o d e rn ija  danas n eg o li u  dan e  kad  
se ja v ila .
Z a n im ljiv o , M a r ja n o v ić e v a  k r it ik a  (a  v r i je d n o s t  j e  n je z in a  i 
u  to m e  š to  j e  p isan a  p r i je  M a to š e v e ),  g o to v o  se u  svem u  s la že  s 
k a sn ijo m , M a to š e v o m . I  M a r ja n o v ić  sm a tra  da  j e  K a m o v  d o b a r  n o ­
v in a r : »O d  svega  š to  j e  P o lić  d o s a d  p isao , n a jt r e z n i j i  (u  o b ič n o m  
sm is lu  r i je č i )  i  n a js tv a rn ij i  su d o is ta  n je g o v i  r im s k i d o p is i u 'P o k ­
re tu '. «  I  M a r ja n o v ić  v id i k o je  su o sn o vn e  P o lić e v e  tem e , on  ih  čak  
s ličn o  i  o p is u je : » 'G lu p o ',  'b e zo b ra zn o ', 'd je t in ja s to ',  'p i ja n o ' itd . 
r e ć i ć e  ra zn i l ju d i k o j i  to  u š č ita ju . P a  ip a k ! Ip a k  č o v je k u  k o j i  im a  
n eš to  v iš e  s rca  n e g o li fa r iz e js k o g  zg ra ža n ja , k o j i  im a  v iš e  in te resa  
za  je z g ru , za  is tin u  n e g o li s lab  že lu d ac , ip a k  će  ta k o v u  č o v je k u  m o ­
ra t i da  se n am etn e  on a  sp on ta n os t, o n a  isk ren o s t , o n a  sn aga  i  on a j 
k r ik  m la d o g a  p is ca .«  I ,  n a  k ra ju , k a o  d a  p re d v iđ a  M a to š e v  n a p a d a j: 
» Im a d e  p o č e tn ik a  k o jim a  se č o v je k  m o že  i m o ra  n a ru ga ti. I z  P o li-  
ć e v ih  k n jig a  n e  b i te šk o  b ilo  n a č in it i g ro te sk n u  k a rik a tu ru . A l i  to  
b i m o g a o  u č in it i sam o  —  č o v je k  k o j i  n em a  o s je ć a ja  za  d o is ta  p ra ­
v i ia k o  jo š  n e iz g la đ en i ta le n a t . «15
B ilo  b i  s va k a k o  p r e t je r a n o  r e ć i d a  to g  o s je ć a ja  M a to š  n ije  
im a o : tek , z a m a g lila  m u  ga  j e  p o le m ič k a  žes tin a . N o  d a  j e  P o lic a  
o s je ć a o  k a o  n e isp la ćen  du g s v je d o č i jo š  je d a n  č lan ak  o  n jem u , p i­
san  u  p o v o d u  Č e r in in e  k n jig e . M a to š  o s je ć a  da  n a jm la đ i n isu  v iše  
n je g o v a  m iš lje n ja . T in o v a  d is id e n o ija  n ije  ga  sa m o  za p ek la , n ego  i 
p ou č ila . U je v ić  j e  u  Č erin in u  ta b o ru , a Č er in a  u zn os i P o lic a  K a m o ­
va . »M i  se d a k le  [ t j .  M a toš , I . F . ]  p o tp u n o  s la žem o  sa Č e r in o m  u  
to m e  š to  j e  n ap isa o  d je lo  u  sp o m en  P o licu , j e r  j e  n es rećn i rep re - 
zen ta n t s v ih  o n ih  š to  tr a g ič n o  p a d o š e  u  n a jn o v ije  v r i je m e  u  b o rb i
15 »Savremenik«, 11/1907, 12, 703.
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za  v išu  k u ltu rn u  e g z is te n c iju  i  in te lek tu a ln i s lo b o d n i ra zv ita k . In  
m agnis e t vo lu isse sat est. P o l ić  j e  p a o  j e r  j e  m n o g o  h tio , a li Če- 
r in a  se n ije  z a d o v o lj io  u  s v o jo j a p o lo g i j i  s am o  tim e , v e ć  j e  n a  silu  
b o g a  h t io  p o k o jn ik a  p r ik a za t i č o v je k o m  k o j i  j e  v is o k i s vo j c i l j  p o ­
s t ig a o  [ . . . ] «  (V I I ,  261). P o  t o m e  b i  M a to š , k o j i  i  d a lje , u p o rn o , P o ­
lic a  sm a tra  d v o s tru k o m  n eu sp je lo š ću  (n eu sp io  ž iv o t  i n eu sp je lo  
d je lo ) ,  jo š  i  p o p u s tio  da j e  Č erin a  h va lio  P o lić e v  n eu s p je li  ž iv o t  (n e ­
u sp io  z a to  š to  j e  h t io  b it i  o n a j m a to še v sk i » v iš i  ž i v o t « ! ) ;  n o  n ik a k o  
ne m o že  p r is ta t i d a  se u  u m je tn o s t i h v a li te žn ja , o d n o s n o  » s lu tn ja « ,  
j e r  u m je tn o s t  v o d i  ra ču n a  sa m o  o  o s tva ren o s tim a . S to ga  M a to š  p o ­
n a v lja  m isa o  iz rečen u  p r i je  šest g o d in a :
» N je g o v o  [P o l ić e v o ,  I . F . ]  d je lo  j e  n eu sp je lo  j e r  j e  im p ro v i­
z ira n o , d a k le  te k  s k ic ira n o  i  n ed o t je ra n o , i  j e r  j e  tr a g ič n i m la ­
d i p isa c , su d eć i p o  n je g o v im  sp is im a, d i je l io  —  p o p u t fu tu r is ta  
—  m iš l je n je  da se a b n o rm a ln e  i  k on fu zn e , n e lo g ič n e  i n e s v je ­
sne p o ja v e  i  s en za c ije  n a jb o lje  o p is u ju  s t i lo m  a b n o rm a ln im , 
k o n fu zn im , n e lo g ič n im  i n e lite ra rn im . O n  n ije  sh vaćao  da  je  v r i ­
je d n o s t  u m je tn o s t i i p o e z i je  baš u  to m e  š to  h a rm o n izu je  i  sti- 
l iz u je  i  o n o  š to  d je lu je  k a o  n esk la d  i  apsu rd , d rže ć i d a  g rd o b i 
s a d rža ja  m o ra  o d g o v a ra t i g rd o b a  s t ila  i  iz ra za . U  s vo m e  h ip er- 
v e r iz m u  t ra ž io  j e  ap su rd : s t il b e z  s tila , a  ja  sam  tu  an tis t ilsk u , 
fu tu r is t ič k u  te n d e n c iju  s v o je d o b n o  s v im  s ila m a  p o b ija o  i  d o ­
v o d io  ađ absurđum , s im p a tišu ć i in a č e  sa b iz a rn im  a u to ro m  je r  
m e  s m je lo s t  i  n a  s tra n p u tica m a  p r iv la č i k a o  e ven tu a ln o  o b e ć a ­
n je  ta len ta « (V I I ,  261). I
I  P o lić e v , i K ra n jč e v ić e v ,  p a  i d ru g i, n en a vo đ en i p r im je r i  —  
sv i p o k a zu ju  da  se M a to š , u za  s ve  g o le m e , v iš e  sp ek ta k u la rn e  n e ­
g o li  e s e n c ija ln e  ra z lik e , u  m n o g o  č em u  s la ga o  s is ta k n u tim  p re d ­
s ta vn ic im a  i  h rva tsk e  i  s rp sk e  k r it ik e  s vo ga  v rem en a . N ik a k v o  ču ­
do : k ad  se za n em a re  p red ra su d e , u n a p r ije d  za u ze t i s ta vo v i, s tra n a ­
čk e  o d b o jn o s t i,  su k ob i šk o la  i o so b n e  n e trp e lj iv o s t i,  te šk o  će  č o v ­
je k  o d  u ku sa  p r e v id je t i  l je p o tu . S k e r l ić  ja s n o  v id i  u  č em u  j e  l je p o ­
ta Is id o riin e  k n jig e :  o n  sam o  sm a tra  da ta l ite ra tu ra  n e  o d g o v a ra  
to m  v rem en u . M a to šu  se  to  n e  č in i; M a to š  v r lo  d o b ro  zn a  K ra n jč e v i-  
ć evu  v r ije d n o s t ,  is t ič e  j e  d va p u t u  ra sp o n u  o d  n e k o lik o  m je s e c i;  m o ­
g li b ism o  ča k  r e ć i p r ih v a ć a ju ć i » s k e r l ić e v s k e «  a rgu m en te  v r e m e ­
na: p r v i  p u t p iš e  da  p o m o g n e  b o le s n o m  p je s n ik u ; d ru g i p u t da  se 
p o k lo n i v e l ik o m  im en u  i n je g o v o j s jen i. K o l ik o  j e  p a k  M a r ja n o v ić  
u č in io  za  p o p u la r iz a c iju  K ra n jč e v ić e v e  l ir ik e  n ije  p o tr e b n o  n i sp o ­
m in ja t i.  M a to š evu  n ek ro lo gu , m e đ u tim , z a m je ra  š to  j e  n e p r im je ­
re n  p r ig o d i k o jo j  j e  te k s t  n a m ije n je n . U  s lu ča ju  K a m o v a  u z ro k  je  
n esp o ra zu m u  p r ip a d n o s t r a z lič it im  »p a r o h ija m a « :  M ar ja n io v ić  je ,  
za je d n o  s K a m o v o m , b l iz a k  »P o k r e tu «  i n a p red n ja c im a , d o k  j e  M a ­
toš  p ravaš , v eza n  uz »H rv a ts k u  s m o tru «,  »H r v a ts k o  p r a v o « ,  itd . N o  
i tu  b i se m o g lo  o d g o v o r it i  M a to š e v im  r i je č im a  iz  n je g o v a  p r ik a za  
k r it ik e  L ju b o m iira  N e d ić a : »D a  li se i g d je  se L j .  N e d ić  v a ra  u  svo-
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j im  re c e n z ija m a , u s v o jim  p resu d a m a , n ije  z a n im ljiv o , j e r  t o  u 
. k r i t i c i  n i j e  n a j v a ž n i j e  i j e r  s e ,  m a  u č e m u ,  v a ­
r a j u  s v i  k r i t i č a r  i «  ( V I I I ,  152, is t , I .  F . ) . O s im  to ga , M a toš , 
a k o  i  s ta v lja  ukus, d o ja m  izn a d  svega , v iš e  v je r u je  d o jm u  n eg o  u ku ­
su. P a  a k o  B o g d a n  F o p o v ić  sm a tra  d a  se e s te t ič k i e fe k t i  m o gu  »ana- 
l is a t i« ,  o b ja s n it i,  p a  i  »n a u čn o  m je r i t i « ,  M a to š  o d v ra ća : »J es t, a li 
n e  sv i  d o jm o v i  l ite ra rn i i u m je tn ič k i«  ( V I I I ,  284, ist. A . G. M .). N e  
m o že  se m is te r i j  l je p o te  n a tegn u ti n a  ka lu p e , k a o  š to  to  n a jr a d ije  
n a s to ji r a fin ira n , m o žd a , a l i  u k očen , k on ven c io n a la n , fo rm a liz ir a n  
ukus. A  ukus je ,  k a k o  j e  u p o z o r io  u  s tu d iji  o  S k e r liću , »g la v n a  o d l i­
ka  v a lja n e  k r it ik e . O n  su p o n ira  zn a n je , p o zn a v a n je  š to  m n o g o b ro j-  
n i j ih  i  r a z l ič it i j ih  o b lik a  l je p o te ,  j e r  k r it ič k i su d i s a m o  p ozn ava la c , 
le connaisseur, j e r  se k r it ič k i  m o že  su d it i sam o  u sp o ređ iv a n jem , 
u z a ja m n im  m je r e n je m  sen za c ija . I z  svega  to ga  s l i je d i da  j e  k r it ič a r , 
d a  j e  ukus tek  id ea l, j e r  se n e  d a  za m is lit i  um , p o z n a v a ju ć i je d n a k o  
sve  v rs te  l je p o te ,  n it i  k r it ič k a  o s je ć a jn o s t ,  sp o sob n a  u  s va k o  v r i je ­
m e  za  je d n a k u  e m o tiv n o s t . č o v je k  se m ije n ja  s va k o g  sekunda. D uh  
n i je  k a n ta r «  ( IV ,  177). K r it ik a  i n i je  d ru g o  n ego  »d o ja m  u m je tn o s t i 
na u m je tn ik a « ,  »u m je tn o s t  u m je tn o s t i« .  S a m o  u m je tn ik  m o že  b it i 
k r it ič a r ,  sam o  je  on a  k r it ik a  d o b ra  k o ja  j e  u je d n o  u m je tn o s t. T a ­
k o  j e  k r it ik a  za  M a to ša  z a p ra v o  ars iudicanđi, a  k r it ič a r ,  su p ro tn o  
C ro c e o v o j ž e l j i ,  u m je tn ik  p r id o d a t  u m je tn ik u , a r tife z  add itu s ar- 
tifici. 
G o v o re ć i n e k o lik o  p u ta  o  M a to šu , U je v ić  j e  p ok u ša o  ra z r i je š it i  
i p o d r i je t lo  n je g o v e  k r it ik e . Iz u z m e m o  l i  m a g is tra ln i e se j E m  sm o  
H orva ti (š to  ga  U je v ić  p iš e  iz  p a r iš k e  d is tan ce , o d is ta  »u  s jen i v e ­
l ik o g  im e n a «,  p o d  n e p o s re d n im  d o jm o m  s m r t i U č i t e l j e v e . . . )  sve  
š to  j e  k a s n ije  p isa o  p u n o  j e  m a to še v sk e , su p e rm a to š ev sk e  g o rč in e  
p a  i p rek o gn o b n e  za v is ti. U v je r e n  da  j e  R a b b ija  d o tu k a o  jo š  u  d a v ­
n o j p o le m ic i,  p on o sa n  u  is to  v r i je m e  š to  m u  je  »n a d  o tv o re n im  
g r o b o m «  o d a o  d u žn o  p r izn a n je ,  U je v ić  (d a  k r le ž ija n s k im  a rgu m en ti­
m a  p o k u ša m o  o b ja s n it i  o vu  u p o rn o s t  z lo b e ) k a k o  v r i je m e  p ro la z i, 
p r isu s tvu je  s ve  v e ć e m  p o ra s tu  M a to š e v e  s lave. —  A  čem u ?  —  k a o  da  
se p ita  T in . —  P a  sve  š to  j e  M a to š  čuo, v id io ,  u č in io , u č in ili sm o, 
v id je l i ,  ču li ( i  to  b o lje ,  t e m e l j i t i je )  i m i. P a r iz ?  P a  b i l i  sm o  i m i u 
to m  P a r izu : E t in  L u te tia  ego . . .  U o s ta lo m , š to  j e  to  M a to š  n au čio  
u P a r izu ?
D o v o ljn o  j e  p ro č ita t i  U je v ić e v  p r ik a z  M a to š e v a  su sreta  s Ana- 
to le o m  F ra n ceo m :
» K a d  j e  M a to š  d oša o  F ra n ceu , b i lo  j e  p u n o  s v ije ta . M a to š  
se  s ta ln o  b o ja o  da  j e  n esp re ta n , n eo tm jen , lo š e  o d je v e n , b e z  
duha. D u h  i g e s te  b ile  su  p r v o  n a  š to  j e  m is l io  u to j  p r il ic i;  
is to  ta k o  i  n a  o d ije lo .  N o  k a k o  se n a p io  šam p an jca , a  b io  siln o 
izg la d n io , n i je  m o g a o  d a  se snađe, b io  j e  k a o  u  n ek o j o m a m i. 
I  k a d a  j e  F ra n ce  p r is tu p io  k  n jem u , M a to š  m je s to  d a  m u  ka ­
že  n ek i d u h o v it i k o m p lim e n a t, k o j i  j e  d u go  sp rem a o , b u b n u o
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j e  n eš to  ta k o  da  b i v o l io  da ga  j e  z e m lja  p o je la ,  čak  j e  u v r i je ­
d io  F ran cea . A l i  o v a j,  k a o  d o b a r  d om ać in , n a p ra v io  se d a  n ije  
n iš ta  ču o  i l i  ra zu m io , p r i ja z n o  se n a s m ije š io  i n a s ta v io  da ra ­
z g o v a ra  s p r v im  su s jed o m .
T o  j e  b io  p o  M a to š e v o m  p r ič a n ju  n je g o v  n eu sp jeh  k o d  F ra n ­
c e a .«16
B u d u ć i da  j e  sam o  M a to š  m o g a o  iz n i je t i  t e  p o d a tk e  ( i  iz n io  ih  
je ,  k a k o  to  i  sam  U je v ić  n a p o m in je ),  p ita m o  se: Š to  to  d is k v a li f ic ir a  
M a to š e v  P a r iz , n je g o v  p a r iš k i b o ra v a k ?  Z a r  to  š to  se, lo š e  o d je v e n  
p r ip a d n ik  z a k u tn o g  ta m o  n a ro d ića , n ašao  u  zn a m en ito m  sa lon u  i 
zb u n io ?  I l i , m o žd a , š to  se, n a  g la d n o , n a p io  ša m p a n jca  p a  iz g u b io  i 
o n o  m a lo  h ra b ro s t i k o ju  j e  sm o ga o ?  I l i ,  k on a čn o , š to  j e  to  sve, n a k ­
n ad n o , p o s l i je  d es e ta k  god in a , is p r ič a o  s v o jim  »d e č k im a «?  U o s ta ­
lom , n as ta va k  c ita ta  jo š  j e  p o u čn iji:
»S  M e c is la so m  G o ld b e rg o m , tv rd im  s im b o lis to m  i p o m a lo  
a n a rh is tom , o t iš a o  j e  d o  r e d a k c ije  Journala  d a  v id i H e re d iju , 
a li  H e red ia , k o j i  j e  z a  sam i p o tp is  p r im a o  l i je p u  su m u  n ovca , a 
im a o  n ek o ga  c rn ca  u  p os lu z i, n a  v ik u  ra sp o lo ž en o g a  G o ld b e rg a  
z a je d n o  s ra d o zn a lim  M a to š em  d a o  [ j e ]  iz b a c it i n a p o l je . «16 7 *
E  sad, (—  h a jd e  da  p r ih v a t im o  n ačas, n a su p ro t W iesn e ru , U je - 
v ić e v u  v e r z i ju ) ta j in d u s tr ija la c  a u to g ra m a  k o je g a  ču va  c rn a čk a  t je ­
lesn a  s tra ža , k o j i  š e s ta ro m  i k a n ta ro m  p ra v i s v o je  d osad n e  son ete , 
to  je  U je v ie u  d o k a z  © M a to š e v u  u sp jeh u  i l i  n e u s p je h u . . .
N e g o , b e z  o b z ira  na an egd o te , U je v ić  p o k u ša va  d a ti gen ezu  
M a to š e v e  k r it ik e .
» Im p re s io n is t ič k a  k r it ik a ?  [p i t a  on , i d o d a je : ]  U  s va k o m  
s lu ča ju  v iš e  im p r e s i ja  n eg o  k r it ik a . T o  je ,  b o l je ,  im p re s io n is t i-  
čb a  s ljep o ća . M a to š  im a  k a fan e , h o te le , b ib lio te k e , re s to ra n e , 
c rk v e , m u ze je , g a le r i je ,  s v je ts k u  iz lo žb u . T o  m u  j e  ra z lo g  da 
saspe m n o g o  im en a : b oem a , u m je tn ik a , ra zn ih  v e lik a n a . [ . . . ]  
Im a o  j e  g r o b lja :  m o g a o  j e  d a  p o s je t i  g r o b  H e in ea , M u sseta , 
B a u d e la irea  U d .« "
»M a to š  je ,  b a re m  n a  iz v je s n e  dane, ra d io  u  b ib lio te c i.  Č i­
ta o  j e  k n jig e ,  b ro š ire , č a sop is e  i  n o v in e . Z a  d v i je  b ib l io te k e  zn a ­
m o  da  j e  u  n jim a  ra d io : u  Sv. Ž e n e v je v i i  u  N a c io n a ln o j.  Sv. 
Ž e n e v je v a  im a  zb irk u  s ta r ih  i  h is to r ijs k ih  k n jig a , a  u  N a c io ­
n a ln o j j e  m o g a o  d o b it i  s k o ro  svaku  k n jig u , p r i  č em u  su ga  n a j­
v iš e  za n im a le  m o d e rn e  k n jig e  i ča sop is i, m a h o m  b e le tr is t ik a  i l i
16 Tin Ujević, Matoševa pariška poznanstva, Sabrana djela, Znanje, Zagreb 1965, 
XVI, 68-69. 0  razlozima Ujevićeva razlaza s Učiteljem vidi i zapažanja Ante Stamaća u 
njegovoj knjizi Ujević Zagreb 1972, posebno strane 10—25.
17 Isto. 0  Goldbergu vrijedi pogledati članak Ljube Wiesnera Matošev prijatelj u ča­
sopisu »Kritika« 1922, odnosno sad u 85. knjizi PSHK (VViesner/Polić/Donadini), str. 
81-91.
1! Isto, str. 64.
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k n již e v n a  k r it ik a . N e re d , s k o k o v i —  u  n je g o v o m  stilu  p ro iz ­
v o d  su o v ih  žu rn ih , u v i je k  n es va ren ih  č ita n ja , u k o jim a  j e  c r ­
p io  im en a , s en za c ije , a n e g d o te  i k u r io z ite te . Z a to  j e  u  n je g a  ta ­
k o  p u n o  im en a  i —  c i t a t a . . . « 18
K o n a čn o , p ok u ša j d a  se o d r e d i p o d r i je t lo  M a to ša -k r it iča ra :
»U č it e l j  m u  j e  u  k r it ic i  P a u l B o u rg e t . T u  se n e  ra d i o  je d ­
n o j k r it ič k o j m e to d i, n e g o  o  p ita n ju  k o  m u  j e  d a o  n a jv iš e  si- 
ž e ja  za  o b ra đ iv a n je .  Im e n a  B a u d e la ire , S ten d h a l, A m ie l,  T a in e  
itd . je su  t e m e l j i  B o u rg e to v e  r e v iz i je  ep o h e  izm e đ u  1820. i 1880. 
K r it ič a r  B o u rg e t  i  sam  b io  j e  u  za k a šn je n ju  za  je d a n  n a ra š ta j, 
ja s n ije  r e č e n o  n i je  g o v o r io  o  s a v rem en im  m a js to r im a , n eg o  o  
p re te č a m a  sa v rem en ik a , u  m e to d i k o ju  T h ib a u d e t  p r ip is u je  
c i je lo j  fra n c u s k o j k a te d a rs k o j (p r o fe s o r s k o j )  k r it ic i.  B ou rge- 
to v a  k r it ik a  p o k u p ila  j e  n e k o lik o  im en a , k o ja  su b ila  k a o  m i­
l jo k a z i z a  d a lje  s tv a ra n je . [ . . . ]  Z a to , p re m d a  j e  B o u rg e t  dao  
M a to šu  te m e lje  za  k r it ik u  [ . . . ] ,  o n  n i je  ra d o  g le d a o  n i nauč- 
n o s t n i p seu d on au čn ost, k o ja  j e  je d n a  n jen a  a p ro k s im a c ija , 
v o le ć i s im p a tičk u  k r it ik u , k r it ik u  srca , k r it ik u  č es to  b e z  o p ć ih  
id e ja ,  le te ću  k r it ik u , k o ju  j e  o n  z v a o  im p re s io n is t ič k o m . T a j 
m u  j e  im p re s io n iza m  d o z v o lja v a o  d a  p r o š ir i  s v o je  o k v ir e ,  da 
u s v o ji  n eš to  n o v o g a  i l i  n ep o ve za n o g a  m a te r ija la ,  o n  j e  p u tem  
L e m a ît r e o v e  fo rm u le  h t io  d a  d o sk o č i p seu d on au čn o j u sk oć i Bo- 
u rge ta , d o g m a tizm u  B ru n e t iè r e a .«20
P r v i  d io  n a šeg  c ita ta  n astao  j e  (o s im  tv rd n je  d a  j e  B o u rg e t  M a to - 
š ev  u č it e l j ) ,  k a o  r e fle k s  o d g o v a ra ju ć e g  p o r t r e ta  u  T h ib a u d e to v o j 
P ovijesti fra n cu ske  kn jiževn o sti:  »P a u l B o u rg e t , B ru n e t iè r e o v  sa- 
v r e m e n ik  i  d ru g  u  p ra v o m  sm is lu , o s ta v io  j e  tra g a  u  k r it ic i  s voga  
v re m e n a  s v o j im  v a žn im  O gledim a  i N o vim  ogledim a iz savrem ene  
psihologije, k o j i  su  o b i l je ž i l i  d a tu m . D ese t s tu d ija  o  d ese t p isaca  
p re th o d n o g  p o k o lje n ja :  B a u d e la ire , R en an , T a in e , F la u b ert, S ten d ­
h a l (u k o lik o  j e  b io  p o zn a t 1880.), T u rg e n je v , D u m as [s in ] ,  b ra ća  
G on co u rt, L e o o n te  d e  L is le , A m ie l,  a n a liz ira n i su, k r it ik o v a n i,  o c i je ­
n je n i o d  s tra n e  je d n o g  u č e n i k a ,  je d n o g  n a s ljed n ik a , k o j i  u s ta ­
n o v l ju je  b ila n s  in te le k tu a ln o g  i m o ra ln o g  n a s ljeđ a  k o je  o n i n a  n je ­
ga  p ren o se . In te re s  o v ih  Ogleda  j e  u g la vn o m  isc rp en , a  te ža k  s t i l  
a u to ra  n e  d o p r in o s i to m e  d a  ih  p o n o v o  č ita m o . A li, o n i su n a v ik li 
k n již e v n o  m n ije n je  da  m is li p o  p o k o lje n jim a . Im a t i  d va d ese t g o d i­
n a  1870, u s ta n ov it i, o k o  1882, s lik u  o n ih  k o jim a  j e  b i lo  d v a d e s e t  
g o d i n a  1850, p o v e s t i,  s  p o š to v a n je m  i  d iv l je n je m  u o s ta lom , n eku  
v rs tu  p a rn ic e  o  o d g o v o rn o s t i  p isa ca  D ru g o g  ca rs tva , š to  j e  T a in e  
s v e  u  svem u  u č in io , u  F ra n cu skim  filo zo fim a  (le s  P h ilo s o p h es  fra n ­
ça is ), z a  f i lo z o fs k i  s e k to r  p o k o l je n ja  i z  1820, to  j e  zn a č ilo , za  B our- 
ge ta , d a ti va ža n  p r im je r ,  za  k o j im  je  tr e b a lo  da  p o đ e  s l je d e ć i na-
19 Isto, str. 69.
20 Tin Ujević, MatoŠ i Francuzi, SD, XVI, 59*60.
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ra š ta j. T o  j e  zn a č ilo  d a ti k r it ic i  je d n o  k o r isn o  o p š te  m je s to . O na 
d va  s vesk a  Ogleda  (k o je  č ita m o  u  p r v o m  iz d a n ju ) je su , u o s ta lom , 
je d in i  zn a ča ja n  d io  u  k r it ič k o m  d je lu  P a u la  B o u rg e ta : o s ta lo  p r i­
p a d a  ak o  n e  ro m a n o p iscu , a  o n o  b a r  k o n z e rv a t iv n o m  d o k tr in a ru .«21
C ita t j e  T h ib a u d e to v  m a lo  p o d u lji ,  a l i  p r ik la d a n  d a  i  u  T in o - 
v u  s lu ča ju  p o k a že  k a k o  n e  v a l ja  d iz a t i p r v i  k am en . D ru g i p a k  d io  
U je v ič e v a  c ita ta  h o će  da  iz v u č e  p ou k u  i z  p rv o g a : M a to šu  j e  k r it ič ­
k i te m e lj B o u rg e t , v iš e  B o u rg e t  k a o  v r e lo  p o d a ta k a  i  n ač in a  k a k o  
da  se za u zm e  s ta v  p re m a  p iscu , o d n o sn o , k o j i  d a  se p is c i u zm u  k ao  
g la v n i u zo r i, k a o  te m e ljn e  a n a lo g ije  o  'k o je  će  se o m je r iv a t i  o n a j 
k o je g a  u p ra v o  o c je n ju je m o . In a č e , p re m a  U je v ić u , M a to š  j e  im ­
p res io n is t , u  n a jp o v r š n ije m  zn a če n ju  r i je č i .  E k s p lic itn i je  re čen o :
»M a to š a  m o že m o  ra s ta v it i i  n a  jo š  s itn i je  d i je lo v e ;  a l i  o v ­
d je  d a je m o  sa m o  su v iše  k ra ta k  p re g le d  sas ta va  n je g o v a  m o z ­
ga:
E s te t ik a , lo g ik a  i  e t ik a : W ild e ;
F e l jto n  i  h u m o r : H e in e ;
K r i t ik a  i  k n již e v n a  h is to r i ja :  B o u rg e t ;
V r e lo  id e ja :  fra n cu sk e  n o v in e  i  č a s o p is i.«22
T o , p rem a  U je v ić u , n i je  sam o  u  o d n o su  n a  k r it ik u : to  j e  k o m ­
p le ta n  »e n c e fa lo g r a m «  s lu ča ja  M a to š . S v e d en o  n a  im en a  (a  m o že  
se ić i i  d a lje , k a že  U je v ić ) ,  tu  su u  p ita n ju  t r o j ic a :  W ild e , H e in e  i 
B o u rg e t . D a  j e  u  to m  tr o js tv u  H e in e  n a ju m je s n ije  im e , je d v a  da  
tr e b a  t r o š it i  r i je č i :  p a ra le la  M a to š -H e in e  n a m eće  se sam a  o d  sebe. 
W ild e ,  i  to  p r i je  s ve ga  u  o d n o su  n a  M a to š evu  p o e t ik u  p r ič e ,  s igu r­
n o  n i je  to l ik o  b ita n . U o s ta lo m , č u jm o  M a to š a  u  p ism u  L u n a ček u : 
»U  U gasnulom  sv je tlu  j e  o p isa n  sam  W ilde, in te le k tn i W ., k on d en ­
z ira n  u  p r ič i  o  U sk rsn u lo m  L a za ru , g d je  j e  im it ir a n  W .-ov  p a ra b o l- 
sk i s til. [ . . . ]  P o e : da, o d  n je g a  sam  n a jv iš e  n ek a d  u č io , n a ro č ito  
p r e k o  B a u d e la irea . Č o v je k  m o je  k u ltu re  n e  m o že  m n o g o  p r o f i t ir a ­
t i o d  W ild e a  i P rzyb -a . W i ld e o v  n . p r . D orian Gray j e  u  ro m a n  p r e t ­
v o r e n a  sk ica  P o e o va , š p ik o va n a  a fo r is t ič .  p a ra d o k s im a  u  č is to m  
B a lza c o v o m  s tilu . M o j p a r iš k i k ru g  d rža o  j e  W ild e a  p o m a lo  sno­
b o m  i  m is t i f ik a to ro m , k a o  i  W h is t le r .  O n a  d iv n a  p r ič a  o  s la vu ju  i 
ru ž i p a ra fra za  j e  H e in e o v e  p je s m ic e  (N eue Lieder). K o d  W ild e a  
j e  v e l ik o :  su veren i p r e z ir  en g l. ’c a n ta ’ u  s t i lu  B y ro n  i  m a r t ir i j  ra d i 
to g a  u  s t ilu  V e r la in e . A l i  u  s tv a r i o n  j e  k a o  a r t is t  u m ro  k a o  djalc, 
k a o  n e g o to v  č o v je k  i  j a  sam  o d  m o d . E n g l, m n o g o  v iš e  n a u č io  o d  
W . P a te ra , a  jo š  v iš e  o d  B re w s te ra . [ . . . ]  Š te ta  š to  n is i b io  u  P a r i­
zu , pa  b i u  m en i n ašao  v iš e  B a rrè sa  n o  W ild e a  i  P r z b .«  (X I X ,  245). 
Š to  se  p a k  t ič e  W ild e o v a  u t je c a ja  n a  M a to š e v u  k r it ik u , M a to š  i u 
b ilje žn ic a m a , ta m o  g d je  o d is ta  n em a  š to  k r it i ,  W ild e a  n a v o d i sve- 21
21 Alber T i b o d e, Istorija francuske knjitevnosti od 1789. do naših dana. Preveo, 
predgovor i komentar napisao dr Midhat Samić, »Veselin Masleša«, Sarajevo 1961, str. 
580-581 (fonetski pisana francuska imena vratili smo u izvoran oblik. I. F.).
22 Tin Ujević, nav. djelo, str. 61.
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ga  d va  p u ta  ( ! ) .  D ru g i p u t u p ra v o  b esm is len o  b e zn a ča jn o , a  p r v i  
pu t, g o d in e  1896, kad  je  te k  h v a ta o  dah  za  k r it ik u , u  zap isu  b ro j 
545 p iše :
»E n g e z  O sk a r W ild e  j e  v o đ a  ’e s te ta ’ . O d ije v a o  se u  h is ­
to r i js k a  o d ije la .  C v ije t  e s te ta  j e  su n čan ica , su n cok re t. O n  n. p r. 
v e l i :  'A lle  sch le ch ten  G e d ic h te  g eh en  aus a ch ten  G e fü h len  h e r ­
v o r ’ . ’M a n  suche, E tw a s  zu  se in , n ich t  E tw a s  zu  th u n ’ . 'E s  g ie b t  
k e in e  S ü n de, a u sg en o m m en  D u m m h e it ’ . 'E in  G edan k e , d e r  
n ich t g e fä h r lic h  is t, is t  ü b e rh a u p t n ich t w e r th , e in  G ed a n k e  
zu  s e in ’ . ’D as Ä s th e tis ch e  s teh t h ö h e r  a ls  das S it t l ic h e ' (X V I I ,  
72).23
T ih  n e k o lik o  m is li p o k u p lje n ih  p o  n je m a č k o m  p r i je v o d u  W il-  
d e o v ih  In te n tio n s  o d is ta  j e  z a n im lj iv o  i, d o b r im  d ije lo m , u la z i u 
te m e l je  M a to š e v ih  k n již e v n ih  n a zo ra ; a li  jo š  u v i je k  n i je  d o v o l jn o  da 
se W ild e u  d ad e  ta k o  v a žn o  m je s to  u  M a to š e v o j d u ševn o j fo r m a c ij i .  
A  B o u rg e t?  O n  je ,  v a ljd a , u n izu  fra n c u s k ih  k r it ič a ra  d ru g e  p o lo v i­
ce  X IX .  s to lje ć a , o d  S a in te -B eu vea  d o  A n a to le a  F ra n cea , s igu rn o  
p o n a jm a n je  v a ža n  za  r a z u m ije v a n je  M a to ša  k r it ič a ra . P o r t r e t ir a ju ­
ć i S k e r lić a  M a to š  u p o zo ra va :
» N e  m o g u ć i d a k le  b it i  im p e rso n a ln a  i nau čna , m o d e r n a  
k r i t i k a  p o s ta d e  iza  n eu sp jeh a  T a in ea , H e n n e q u in a  i  d r. es- 
te t ič k a , su b jek tivn a , d a k le  im p re s io n is t ičk a . K r i t ik  j e  d ak le  
im p re s io n is t  u m je tn o s t i,  k a o  u m je tn ik  š to  j e  im p re s io n is t  ž i­
v o ta .«  ( IV ,  178-179).
T im e  se M a to š  p o s v e  p r ib l iž a v a  p o s tu la t im a  im p re s io n is t ič k e  
k r it ik e . U p ra v o  o n a k o  k a o  š to  se je d a n  o d  n a jz n a m e n it i j ih  p re d ­
s ta vn ik a  te  k r it ik e  u  F ra n cu sk o j, ro m a n o p isa c  i k r it ič a r  A n a to le  
F ran ce , o b ra ć a  A d r ie n u  H é b ra rd u :
» I I  n ’y  a pas p lu s  d e  c r it iq u e  o b je c t iv e  q u ’i l  n ’y  a  d 'a r t  o b ­
je c t i f ,  e t tou s  c eu x  q u i se f la t t e n t  d e  m e t t r e  a u tre  ch ose  q u ’eu x­
-m êm es  dans le u r  o eu v re  so n t du pes  d e  la  p lu s  fa lla c ieu s e  i l lu ­
s ion . L a  v é r it é  es t q u 'o n  n e  s o r t  ja m a is  d e  so i-m êm e. C ’e s t une 
d e  n os  p lu s  g ra n d es  m is è res . Q u e n e  d on n erion s-n ou s  pas p o u r  
v o ir ,  p en d a n t u n e m in u te , le  c ie l  e t  la  t e r r e  a v e c  l ’o e i l  à fa c e t ­
tes  d 'u n e  m ou ch e , ou  p o u r  c o m p re n d re  la  n a tu re  a v e c  le  c e r ­
vea u  ru d e  e t  s im p le  d ’un  o ra n g -o u ta n g?  M a is  c e la  nous e s t b i ­
en  d é fen d u . [ . . . ]  N o u s  som m es  e n fe rm é s  d an s  n o tre  p e rs o n ­
n e  c o m m e  dans u ne p r is o n  p e rp é tu e lle .«24
23 Sve loše pjesme proizlaze iz čestitih osjećaja. Postoji samo jedan grijeh: glupost. 
Misao koja nije opasna nije uopće vrijedna da bude misao. Estetsko stoji iznad ćudo­
rednog.
24 Anatole France, La Vie littéraire, [I] str. IV. Zanimljivo je da France iste svoje 
misli doslovno prenosi i u članku u kojem prikazuje znamenitog predstavnika impresio­
nističke kritike: M, Jules Lemaître, u drugoj knjizi La Vie littéraire, str. 176*177.
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O d n osn o , u  p r ije v o d u :
»N e m a  o b je k t iv n e  k r it ik e  k a o  š to  n em a  n i o b je k t iv n e  u m ­
je tn o s t i,  p a  s v i o n i  k o j i  se h va s ta ju  da  u  s v o je  [k r i t ič k o ]  d je ­
lo  s ta v lja ju  b i lo  š to  d ru g o  o s im  sa m ih  seb e  p a d a ju  ž r t v o m  n a j- 
v a r l j i v i j e  za b lu d e . Is t in a  j e  p a k  d a  n e  m o že m o  iz ić i  iz  sam ih  
sebe. T o  j e  je d n a  o d  n a jv e ć ih  lju d s k ih  s lab oća . Š to  n e  b ism o  
d a li da, m a k a r  sam o  na je d n u  m in u tu , u g led a m o  n eb o  i  zem - 
I ju  m re ža s t im  o č im a  m u h e, i l i  d a  p o jm im o  p r iro d u  g ru b im  i 
p ro s t im  m o zg o m  o ra n gu ta n a ?  A li,  to  n a m  n i je  dan o . [ . . . ]  Z a ­
tv o re n i sm o  u  s v o ju  o so b u  k a o  u  n ek u  tra jn u  ta m n icu .«
» K r i t ik a  j e  —  u p o zo ra va  M a to š  —  u  n a jv iš e m  s vo m  o b lik u  
sa v ršen o  p o z n a v a n je  č o v je k a , d je lo  e n c ik lo p e d ijs k o g  u m je tn i­
ka, i  z a to  p o s to j i  sa m o  k a o  to r z o ,  s lik a , d o ja m , p ok u ša j. 
M i  dan as im a m o  to l ik o  k r it ik a  k n již e v n ih  k o lik o  im a  n au ka  i 
u v je r e n ja .«  ( IV ,  178)
' » Im a o  sam  čas t u p o zn a ti g. C u v il l ie r -F le u ry ja « ,  —  n asta ­
v l ja  F ra n ce  — »p o k a z a o  m i j e  s p o n o s o m  s v o ju  sk ro m n u  b ib ­
lio te k u : —  G o sp o d in e , re k a o  m i je ,  r e to r ik a , l i je p a  k n již e v n o s t , 
f i lo z o f i ja ,  p o v i je s t ,  s v i su  r o d o v i  tu  za s tu p ljen i, d a  n e  g o v o r im  
o  k r it ic i  k o ja  ih  o b u h va ća  sve . D a, g o sp o d in e , k r it ič a r  j e  i  re- 
to r ik , i  f i lo z o f ,  i  p o v je s n ič a r . « “
N i  F ra n ce  n e  p ro p u š ta  z a k lju č it i:
»G . C u v illie r -F le u ry  im a o  j e  p ra v o . K r i t ič a r  j e  sve  to , o d n o ­
sno, m o že  to  b it i.  O n  j e  u  m o gu ćn o s t i d a  p o k a že  n a jr je đ a , n a j- 
r a z lič it i ja ,  n a jra zn o v rsn ija ,  in te lek tu a ln a  s v o js tv a .«25 6 
I  n a jza d :
»A l i  k r it ič a r  —  za k lju č u je  M a to š  —  n i je  sa m o  č o v je k  od  
ukusa, es te t , u s p o ređ u ju ć i i  m je r e ć i  in te n z iv n o s t ra zn ih  d o j­
m ova , a n a liz ira ju ć i sam  sebe. O n  n e  p r ič a  sa m o  p r ič u  s vo ga  
duha. O n  a n a liz ira  tu đ e  duše, o n  p r ič a  seb e  u  d ru g im a .«  ( IV ,  
177-178)
Is to  i  F ra n ce :
»D a  b u d e  p o s v e  isk ren , k r it ič a r  b i  m o ra o  re ć i:
—  G o sp o d o , g o v o r it  ću  v a m  o  s eb i u  v e z i sa  S h a k esp ea reo m , 
u  v e z i s R a c in eo m , i l i  s P a sca lom , i l i  G o e th eo m . P r i l ik a  j e  o d i­
s ta  izu ze tn a .«27
A  M a to š  s v o jo m  k r it ik o m  i  n i je  ž e lio  d ru g o  n eg o  d a  č ita te lja  
o b d a r i to m  izu ze tn o m  p r i l ik o m : d a  u  p o v o d u  p ro č ita n e  k n jig e  po- 
r a z g o v o r i s M a to š em , o  —  M atošu .
25 Isto.
26 Isto, str. IV-V.
27 Isto, str. IV.
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